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Izvannastavne aktivnosti predstavljaju aktivnosti koje svakom učeniku trebaju 
omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Izvannastavne aktivnosti učenici mogu 
birati prema svojim željama i interesima i tako zadovoljiti svoju potrebu za maštom, 
kreativnošću, znanjem i vještinama. Učenici imaju mogućnost socijalizirati se s vršnjacima te 
tako ostvariti svoj osobni razvoj. Izvannastavne aktivnosti uglavnom se biraju prema 
interesnim područjima, a u ovome radu osvrnut će se na područje nastavnoga predmeta 
Hrvatskoga jezika to jest izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika. Cilj istraživanja u 
ovome radu je proučiti vrste izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika, brojnost učenika 
koji sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima te zainteresiranost učitelja za vođenje takvih 
aktivnosti i učenika za odabir izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika. Istraživanje je 
obuhvatilo ispitanike u svim županijama Republike Hrvatske, a rezultati su prikupljeni 
anketnim upitnikom koji je postavljen na internet. Anketni upitnik je anoniman i proveden je 
među 142 ispitanika, isključivo s učiteljima razredne nastave. Rezultati istraživanja su 
pokazali da su izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika u školama u Republici Hrvatskoj 
najzastupljenije u odnosu na izvannastavne aktivnosti iz drugih predmeta te da su učitelji vrlo 
zainteresirani za njihovo vođenje i daljnju edukaciju i usavršavanje. Učenici su najbrojniji u 
dramskim izvannastavnim aktivnostima te s njima najčešće odlaze na razna natjecanja poput 
Lidrana, sudjeluju u svečanostima lokalnih općina i gradova i slično. Na temelju tih podataka 
možemo zaključiti da se izvannastavne aktivnosti ne provode isključivo u svrhu školskih 
priredbi. Gledajući vrste izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika i dalje su 
tradicionalno najzastupljenije dramske, recitatorske i literarne izvannastavne aktivnosti, dok 
su „nove“ izvannastavne aktivnosti vrlo malo zastupljene. 










         Extracurricular activities are activities that should enable every student to spend 
quality free time. Extracurricular activities students can choose according to their wishes 
and interests, and thus satisfy their need for imagination, creativity, knowledge and skills. 
Students have the opportunity to socialize with peers in order to achieve their personal 
development. Extracurricular activities are mainly selected by field of interest, and this 
paper will focus on such activities in the area of the Croatian language course, that is, 
school extracurricular activities in the Croatian language. The aim of the research in this 
paper is to study the types of extracurricular activities in the Croatian language, the 
number of students attending them, and the interest of teachers to lead such activities and 
students to take extracurricular activities in the Croatian language. The survey included 
respondents in all counties of the Republic of Croatia, and the results were collected 
through a questionnaire, which was placed on the Internet. The questionnaire was 
anonymous and was conducted among total of 142 respondents, exclusively with 
classroom teachers. The results of the research have shown that extracurricular activities 
in the Croatian language in schools in the Republic of Croatia are the most represented in 
relation to extracurricular activities on other subjects and that teachers are very interested 
in their guidance and further education and improvement. The students are the most 
numerous in dramatic extracurricular activities and with them most often go to various 
competitions such as Lidrano, participate in festivities of local municipalities and cities 
and the like. Based on this information, we can conclude that extracurricular activities are 
not carried out solely for the purpose of school events. Looking at the types of 
extracurricular activities in the field of Croatian language, drama, recitation, and literary 
extracurricular activities are traditionally the most represented, while "new" 
extracurricular activities are very little represented. 
Keywords: extracurricular activities, Croatian language, classroom teachers, classroom 
teachers. 
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1. UVOD  
 
U današnje vrijeme čovjek živi ubrzanim tempom života. Tehnologija napreduje 
svakim danom i donosi nove načine komunikacije, rada, obrazovanja, odgoja i života 
općenito. Nove generacije su od najranijeg djetinjstva naučene na ovakav način života. Osim 
navedenog, djeca se suočavaju s uobičajenim školskim i učeničkim obvezama. Pored obveza 
djeca imaju potrebu za slobodnim vremenom u kojem se mogu relaksirati, kako kod kuće tako 
i u školi. Propisane školskim kurikulumom, izvannastavne aktivnosti u razrednoj nastavi su 
obvezne i upravo su one potrebne učeniku kao ispuna njegova „slobodnog vremena“ u školi. 
Osim relaksacije, trebaju svakom učeniku omogućiti zadovoljavanje njegovih želja i interesa, 
potrebu za znanjem i vještinama, za maštom i stvaranjem, a na kraju i razvojem svoje 
osobnosti. Izvannastavne aktivnosti trebaju birati sami učenici, bez straha od ocjenjivanja, 
pritiska roditelja ili učitelja, jer  upravo sloboda izbora potiče na veći uspjeh.  
Izvannastavne aktivnosti su se različito razvijale kroz povijest školstva i uglavnom su 
raspoređene prema interesnim područjima. Jedne od njih su i izvannastavne aktivnosti iz 
Hrvatskoga jezika. Tijekom godina izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika bile su 
najpopularnije i to osobito dramske izvannastavne aktivnosti. Hrvatski jezik kroz svoja 
područja pruža šarolike mogućnosti odabira izvannastavnih aktivnosti i to bi se kroz 
usavršavanja i edukaciju učitelja te želje učenika trebalo poticati. Upravo suvremene škole 
zagovaraju razvijanje sposobnosti, stvaranje novoga, stvaranje drugačijega, a izvannastavne 
aktivnosti doista to omogućuju. „Suvremena škola je stvaralačka i suradnička zajednica 
stvorena po mjeri učenika, a izvannastavne aktivnosti svojom sadržajnom, umjetničkom, 
produktivnom, stvaralačkom i svakom drugom dimenzijom pridonose tomu“ (Mlinarević, 
Brust Nemet, 2012,140) 
Tema ovog diplomskoga rada su Izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika u 
razrednoj nastavi. Ulogu izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika smatram vrlo 
važnom za učenike razredne nastave. Učenici te dobi se tek emocionalno i intelektualno 
razvijaju, pronalaze svoje interese i želje, motivirani su i maštoviti. Na neki način, uz znanja 
koja učenici stječu u redovnoj nastavi  izvannastavne aktivnosti im pomažu u daljnjem 
školovanju i poticaj su za individualni razvoj. Baš kao što su znanja stečena u redovnoj 
nastavi preduvjet i poticaj za daljnju budućnost učenika, izvannastavne aktivnosti su preduvjet 
i poticaj za učenikov kako obrazovni tako i odgojni razvoj i napredak. Cilj ovoga rada je 
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istražiti vrste izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika, brojnost učenika u pojedinim 
aktivnostima te zainteresiranost učitelja za vođenje aktivnosti kao i učenika za sudjelovanje u 




2. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI  
Prije termina „izvannastavne aktivnosti“ postojalo je nekoliko pojmova kroz povijest 
školstva. Važno je naglasiti razliku između slobodnih aktivnosti i izvannastavnih i 
izvanškolskih aktivnosti. Adamović (1988, prema Pejić Papak i Vidulin, 2016) navodi 
Filipovićevu definiciju prema kojoj su slobodne aktivnosti individualni i kolektivni rad u 
slobodnom vremenu, izraz unutarnje potrebe za bavljenjem određenom djelatnošću, svjesnog 
uviđanja vrijednosti tog rada i nenametnutog prihvaćanja radnih obveza i međusobnih 
regulativa te osjećaj zadovoljstva u radu. Rosić (2005) proširuje pojam slobodnih aktivnosti te 
navodi sljedeće: „Slobodne aktivnosti obuhvaćaju različite oblike i forme organiziranja 
učenika u slobodno vrijeme prema mogućnostima i interesu učenika. Upravo tako one 
doprinose obogaćivanju individualnog i skupnog života. Slobodne aktivnosti mogu se 
organizirati i realizirati u školi  i izvan nje.“ Prema ovoj definiciji možemo zaključiti kako su 
se u slobodne aktivnosti ubrajale i izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Službeni pojam 
izvannastavnih aktivnosti danas, nekada se različito nazivao, npr.: izvanrazredni odgojno-
obrazovni rad, slobodne izvannastavne aktivnosti, slobodne izvannastavne i izvanškolske 
izborne aktivnosti, slobodno vrijeme i aktivnosti, individualni i kolektivni rad učenika u 
slobodnom vremenu (Previšić, 1987, 21-24).  
Mnogi autori definirali su i analizirali slobodne aktivnosti i termin koji se godinama 
rabio u pedagoškoj praksi, a posebno se ističu (Potkonjak, Leko, Janković, Poljak, Filipović) 
koji su smatrali da taj izraz i nije najprimjereniji. Adamović (1988,112, prema Pejić Papak i 
Vidulin, 2016) ističe da „ako se opredijelimo za naziv slobodna aktivnost tada sadržaj pojma 
koji želimo terminološki označiti znatno sužavamo jer iz njega isključujemo sve druge 
aktivnosti osim slobodnih, što je pogrešno.“ Pojam izvannastavnih  te izvanškolskih 
aktivnosti u prosvjetnoj i pedagoškoj javnosti u službenu uporabu uveden je 1980. godine 
donošenjem Zakona o odgoju i osnovnom obrazovanju u SR Hrvatskoj. Pojam nalazimo u 
Nastavnom planu i programu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi, Državnom 
pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Nacionalnom 
okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj 
školi.  
Važno je razlikovati pojmove izvannastavne i izvanškolske aktivnosti  i znati da 
„izvanškolske aktivnosti čine različiti organizacijski i programski oblici okupljanja učenika u 
društvima, klubovima i drugim institucijama izvan škole“ (Cindrić, 1992) dok se 
izvannastavne aktivnosti održavaju u školi izvan redovite nastave. U terminološkom 
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označavanju izvannastavnih aktivnosti važno je iskazati važnost navedenih aktivnosti prema 
Puževskom (1988, 26) koji ističe: „Prva spoznaja, koja danas ima značenje stava, od koje 
valja polaziti u raspravu i u građenje neposredne pedagoške prakse, jest tvrdnja da 
izvannastavne aktivnosti nisu nastava već poseban oblik pedagoškog djelovanja škole.“ 
Cindrić (1992, 51) ističe da su izvannastavne aktivnosti „različiti organizacijski oblici 
okupljanja učenika u slobodno izvannastavno vrijeme u školi, koje imaju pretežito kulturno-
umjetničko, sportsko, tehničko, rekreacijsko i znanstveno obilježje. Kroz njih učenici 
zadovoljavaju svoje stvaralačke i rekreativne potrebe, a posebice stječu kulturu korištenja 
slobodnog vremena.“ Puževski (1988, 24) navodi da su izvannastavne aktivnosti „termin 
kojim označavamo sve oblike aktiviranja, rada i života odgajanika u školi koji se organiziraju 
izvan nastavnog rada (učeničke grupe, društva, organizacije i zajednice).“ Izvanškolske 
aktivnosti također nastavljaju odgojno-obrazovno djelovanje škole, ali u slobodnom vremenu 
učenika izvan škole.  
Izvannastavne aktivnosti u osnovnoj školi podrazumijevaju učiteljevu slobodu 
kreiranja odgojno-obrazovnoga rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za 
angažiranje učenika za rad izvan redovite nastave (Nastavni plan i program, 2006). Samo 
angažiranje učenika treba imati svrhu i osim kvalitetno iskorištenog slobodnog vremena 
izvannastavne aktivnosti trebaju imati i stvaralačku, odgojnu i obrazovnu svrhu. 
Karakteristike izvannastavnih aktivnosti, koje ih razlikuju od nastave, organizacijski 
gledano jesu te da se njihovo djelovanje ne odvija u razredima, već u posebno formiranim 
skupinama (učenici u njima iz različitih su razreda, različite dobi, pa i iz različitih škola), dok 
su često organizirane po srodnosti ili stručno sadržajnoj povezanosti. Učenike u skupini vežu 
zajedničke sklonosti i interesi prema nekoj aktivnosti. Učenici se u njih uključuju prema 
vlastitom opredjeljenju, želji i dobrovoljno (ali rad je u njima obavezan). Program rada 
izvannastavnih aktivnosti je dan samo okvirno vrstom skupine – inače je u potpunosti u 
rukama učenika u skupini. Rad tih aktivnosti odvija se u slobodno vrijeme učenika i izvan 
nastave, dok je način rada organiziran na principima učeničkog samoupravljanja (nastavnik ili 
neki drugi voditelj samo je savjetnik) (Puževski, 2002, 125-126). 
Sadržaji i područja ostvarenja izvannastavnih aktivnosti veoma su raznolika. To su:  
 literarne, dramske, novinarske, filmske radionice, likovne radionice, organiziranje 
školskog radija i školskih novina, projekti - umjetnički stilovi i razdoblja (odjeća, 
komunikacija, obrasci ponašanja, prehrana, itd.), glazbeni projekti (prepoznavanje 
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trajnih vrijednosti i kvaliteta u umjetničkoj glazbi i ostalim glazbenim pravcima, 
primjerice, pop, rock, jazz i dr.), zborsko pjevanje, itd.,  
 prirodoslovno-matematičko područje, koje omogućuje iskustveno učenje i razmatranje 
odnosa, primjerice, čovjek i biljke, čovjek i životinje, pokusi iz kemije, kemija u 
okolišu, kemija u svakodnevnom životu, meteorologija, istraživanje uzroka i 
posljedica prirodnih nepogoda, kartografija, genetika, astronomija i sl.,  
 športsko-zdravstveno-rekreacijsko područje koje se odnosi na stjecanje sportskih 
vještina i sposobnosti (nogomet, košarka, odbojka, šah...), učenje društvenih plesova, 
folklora, ovladavanje vještinama i sposobnostima korektivne gimnastike, vježbama 
relaksacije i dr. 
  njegovanje nacionalne i kulturne baštine, koje se odnose na izradbu i realizaciju 
projekata o istraživanju zavičaja, etnologije, turističke kulture i sl.,  
 očuvanje prirode i okoliša te zdravoga načina života - istraživanje zavičaja i očuvanje 
njegova okoliša, učenje o očuvanju okoliša, stjecanje kulture življenja u zdravom 
okolišu za zdrav okoliš,  
 društveno-humanistički projekti i radionice (građanski odgoj i obrazovanje, prava 
djece i ljudska prava),  
 učeničko zadrugarstvo - seosko gospodarstvo, domaćinstvo, pčelarstvo, osnovne 
tehnike kukičanja, vezenja, pletenja, uređenje školskih vrtova i sl.,  
 tehničko stvaralaštvo (tehničke inovacije, tehnike modeliranja i građenja, maketarstvo, 
i dr.)(Nastavni plan i program, 2006.) 
 
Izvannastavne aktivnosti obično su povezane s određenim nastavnim predmetom ili su 
interdisciplinarne naravi. Načini i metode realizacije izvannastavnih aktivnosti pretežito su 
radioničkoga, projektnoga, skupno-istraživačkoga, samo-istraživačkog tipa odgojno-
obrazovnoga rada, terenske nastave i/ili drugih aktivnih didaktičko-metodičkih pristupa. 
Prakticiranje izvannastavnih aktivnosti pretpostavlja samostalnu učeničku odluku o 
uključivanju, što odražava i njihovo htijenje za većim uspjehom, a pokazuje i veću motivaciju 
za učenjem u slobodnijim okruženjima poučavanja/učenja. 
2.1.  Izvannastavne aktivnosti i slobodno vrijeme  
Slobodno je vrijeme za pedagogiju slobodnog vremena sve znakovitiji problem odgoja 
i života djece, mladih i odraslih, te se ta posebna pedagoška disciplina time bavi nastojeći 
izučavati ne samo fenomen vremena, nego i njegove artikulacije, sadržaje, mjesta provođenja, 
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odgojne utjecaje u njemu, vrijednosti s pedagoškog gledišta itd. (Rosić, 2005). Slobodnom 
vremenu se ovdje pristupa kao čimbeniku koji ima svoju ulogu u odgoju i obrazovanju. Cilj 
odgoja i obrazovanja su svakako pozitivni rezultati. Rosić (2005) tvrdi kako je bez obzira na 
vanjske i unutrašnje čimbenike, strategija rada ustanove, obitelji, odgajatelja i odgajanika 
jedan od najvažnijih čimbenika koji utječu na rezultate odgoja i obrazovanja, bez obzira na to 
u kojoj se ustanovi odgoja i obrazovanja ili izvan nje ostvario pedagoški proces rada u 
slobodnom vremenu. Pedagogija slobodnog vremena odnosi se na odgojno-obrazovnu 
aktivnost u kreiranju kvalitetnog slobodnog vremena, na to utječu nastavnici i drugi djelatnici 
škole. Dakle, i kurikulum treba biti kreiran da uključuje odgoj i obrazovanje za slobodno 
vrijeme. „Razvoj kulture provođenja slobodnog vremena kod učenika prvenstveno potiču 
roditelji, no ipak uloga nastavnika, škole i kurikuluma – svjesna (intencionalna) ili nesvjesna 
– može biti presudna, praktično usmjeravajuća, skrivena ili otvorena“ (Pešorda, 2007). 
Problem slobodnog vremena, sve je aktualniji i važniji u naše vrijeme pa tako utječe i 
na promjenu društvenih odnosa, dobiva svoje mjesto u sistemu odgoja i obrazovanja. Pod 
slobodnim vremenom učenika podrazumijeva se ono vrijeme koje učenicima ostaje na 
raspolaganju za njihove osobne potrebe. Danas u slobodnom vremenu učenika postoje brojne 
organizirane ponude i mogućnosti njegova sadržajnog provođenja izvan učeničkog doma. 
Uloga škole se u takvim okolnostima ne bi smjela svesti samo na učenje (Kaplan, 1996.) u 
kojem vlada obrazovni pozitivizam. 
Pedagoški osmišljenim aktivnostima slobodnog vremena mladih smatraju se one 
slobodne djelatnosti koje se obavljaju pojedinačno ili u skupinama u vrijeme izvan 
svakodnevnih obveza. U njima „i pored određenih im funkcija nije toliko izražena 
intencionalnost, postizanje nekih određenih ciljeva, kod njih je širok raspon postavljene svrhe 
bez neke uvjetovane obaveznosti, a vrši se prema ocjeni, interesima, sklonostima i 
raspoloženju  pojedinca“ (Janković, 1967, 54.). 
2.2. Gdje se ostvaruju slobodne interesne aktivnosti?  
Slobodne se interesne aktivnosti mogu ostvariti kao izvannastavne i izvanškolske 
aktivnosti. Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti čine temelj kontinuuma škole (slobodno 
vrijeme) te potiču individualni razvoj stvaralačkih sposobnosti i interesa.  Upravo su 
izvannastavne i izvanškolske aktivnosti kroz zainteresiranost djece i mladih idealno mjesto za 
provođenje postavljenih ciljeva realiziranjem općih i diferenciranih programa za učenike 
izrazitijih sposobnosti, ali i za sve druge. Kreativne sposobnosti posjeduju gotovo svi učenici, 
dakako, različito razvijene. Kontinuirano djelovanje u okviru izvannastavnih i izvanškolskih 
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aktivnosti i u slobodnom vremenu učenika poticaj je razvoju dispozicija i cjelovitoga razvoja 
osobnosti učenika. (Ivančič i Sabo, 2012). 
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u ostvarenju ciljeva imaju veliko značenje. Uz 
stjecanje znanja i nove kvalitete znanja, važna je zadaća poticanje interesa, pobuđivanje 
znatiželje, identifikacija i podrška darovitih učenika i učenika koji pokazuju pojedinačni 
interes za pojedina područja. 
  Prema Rosiću (2005) slobodne aktivnosti namijenjene su svoj djeci u školi prema 
njihovim sposobnostima, interesima, potrebama i mogućnostima. Takav pristup može biti 
poticajan i za darovite učenike. Odgoj i obrazovanje darovite djece može u zasebnim 
skupinama biti manje prihvatljiv zbog poteškoća identificiranja i kvalitetnog programa 
praćenja.  
Usporedimo li svjetska iskustva s našima, možemo primijetiti kako je pristup 
konceptualno konzistentan, ali različit u primjeni. Daroviti učenici u SAD-u obuhvaćeni su 
različitim modelima, od zasebnih škola i akceleracije sve do skrbi u okviru redovne škole, 
gdje se izdvajaju: posebni satovi iz pojedinih predmeta, podjela razreda na skupine prema 
sposobnostima, povećani programi u redovnoj nastavi, slobodne aktivnosti i dodatna nastava 
(Rosić, 2005). 
Prema Baieru (2012) u zemljama Europske zajednice i Sjeverne Amerike odavno su 
shvatili važnost nastavnih programa koji se temelje na individualnom pristupu učeniku, pa 
tako i individualnom pristupu nadarenim učenicima stoga se takvi nastavni planovi i programi 
redovito provode za darovitu djecu predškolske i školske dobi. Programi se često razlikuju, ali 
imaju zajedničko ishodište, a to je individualnim pristupom dati najbolje i najprikladnije 
sadržaje iz školskog sustava na način koji odgovara potrebama djeteta tj. učenika. 
2.3. Razvoj i organizacija izvannastavnih aktivnosti kroz povijest  
Povijesno gledajući, do Drugog svjetskog rata škola je bila isključivo organizator 
nastave, a izvanškolsko vrijeme bilo je predviđeno za organizirane aktivnosti u slobodnom 
vremenu učenika. Poratni razvoj obilježila su nastojanja da se izvannastavne aktivnosti 
organiziraju na razini škole jer škole postaju „rasadišta kulturno-prosvjetnog i društveno-
političkog života svoje sredine“ (Puževski, 1988, 23). Nakon Drugog svjetskog rata osnove 
izvannastavnih djelatnosti nalazimo u sklopu pionirske i omladinske organizacije, zatim 
neformalnog rada učitelja, u radu različitih društava, zadrugarstva, izviđačkim i ferijalnim 
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savezima, sportskim organizacijama, Muzičkoj omladini i Crvenom križu (Pejić Papak i 
Vidulin, 2016).  
U odgojno-obrazovnu praksu, izvannastavne aktivnosti uvedene su prvi put 
1953./1954., u vrijeme prvih poslijeratnih reformi, pri oblikovanju jedinstvene osmogodišnje 
škole. Plansku i programsku osnovu izvannastavne su aktivnosti dobile Zakonom o 
jedinstvenoj osnovnoj školi u Jugoslaviji, 1959. godine (Previšić, 1987) kojim se jasno 
isticala dužnost i zakonska obveza škole da organizira rad slobodnih aktivnosti, i to različitih 
vrsta, uz specifičan način rada.  
Tijekom šezdesetih godina 20. stoljeća osnivale su se učeničke zadruge, društveno 
koristan rad u školi, kulturno-umjetnička društva, sportska i tehnička društva, kako u školi 
tako i izvan nje. Različitim manifestacijama i programima prezentirala se kulturna i javna 
djelatnost. Tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina 20. stoljeća težilo se organiziranim i 
definiranim izvannastavnim aktivnostima. Tih godina škole su pedagoški i organizacijski 
uređene kako i samoupravne radne organizacije pa su izvannastavne aktivnosti postale 
zasebna djelatnost (Pejić Papak, i Vidulin, 2016).  
Reformama iz osamdesetih godina 20. stoljeća izvannastavne aktivnosti organizirane 
su u skladu s potrebama mladih te su vodile prema uspostavljanju zajedništva škole i 
društvene sredine. U prvom i drugom razredu održavale su se jedan sat u tjednu, a u ostalim 
razredima, od trećega do osmoga, dva puta tjedno. 
Prema Zakonu o osnovnoj školi (Narodne novine 59/1990) došlo je do promjena u 
osnovnoj školi koje su previđene u dvije etape. Prva se odnosila na rasterećenje nastavnog 
plana i programa, deideologizaciju škole, ciljeva i zadataka odgoja i obrazovanja te 
rasterećenje učenika od suvišnih programskih sadržaja, a druga je etapa predviđala izradu 
nove koncepcije osnovne škole. Prema tom cilju i pri izradi Hrvatskoga nacionalnoga 
obrazovnoga standarda (2006) pojavila su se i različita promišljanja o potrebi sustavne brige 
za darovite učenike u sklopu izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti (Pejić Papak i Vidulin, 
2016). Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti s darovitom djecom promovirale su se 
različitim modelima te odličnim idejama koje se mogu uključiti u planiranje i realizaciju 
izvannastavnih aktivnosti u kojima mogu sudjelovati sva djeca, bez obzira na njihov talent i 
darovitost. Prema nastavnom planu i programu iz 1990. godine, izvannastavne aktivnosti nisu 
bile obvezne za sve učenike, već se poticalo njihovo slobodno opredjeljivanje. U školama je 
za izvannastavne aktivnosti bio predviđen jedan sat tjedno za učenike od prvoga do četvrtoga 
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razreda te dva sata za učenike od petog do sedmog razreda (Pejić Papak i Vidulin, 2016). 
Dakle, u odnosu na prijašnji program  broj sati za učenike trećega i četvrtoga razreda smanjen 
je s dva sata na jedan.  
U Nastavnom planu i programu iz 1999. se može primijetiti tendencija da se 
izvannastavne aktivnosti povezuju s nastavnim predmetima, a popis planiranih aktivnosti 
gotovo je identičan onome Nastavnoga plana i programa (2006). Bez obzira, što se predviđa 
po jedan sat tjedno za sve razrede, u opisu stoji da se zbog toga što određene aktivnosti 
zahtijevaju i pojačan rad, satnica izvannastavnih aktivnosti može i drugačije planirati.  
U prijedlogu Nacionalnog okvirnog kurikuluma (2017) za Nacionalni okvirni 
kurikulum 2019. godine spominju se izvannastavne aktivnosti u drugom ciklusu 
osnovnoškolskoga obrazovanja (treći, četvrti i peti razred). Fleksibilnost formalnoga 
rasporeda sati omogućava uspješno ostvarivanje različitih oblika međupredmetne povezanosti, 
integriranih nastavnih dana, projekata, izvanučioničke nastave i slično. Potiče se organizacija 
dana i tjedana  posvećenih kompleksnijim aktivnostima i sadržajima (npr. projektni 
dan/tjedan, izvanučionička nastava i dr.) pri ostvarivanju kurikulumom planiranih ishoda 
učenja. Prvi ciklus (prvi i drugi razred) naglasak stavlja na prilagodbu u školi, no spominje se 
fleksibilnost rasporeda sati te mogućnost većeg stupnja prilagodbe odgojno-obrazovnoga rada 
potrebama i interesima učenika (Prijedlog Nacionalnog okvirnog kurikuluma, 2017). 
Nastavna godina ima najmanje 36 tjedana od čega je jedan projektni tjedan u drugom 
polugodištu te najmanje pet projektnih dana tijekom godine posvećenih ostvarivanju odgojno-
obrazovnih očekivanja međupredmetnih tema, povezivanju odgojno-obrazovnih područja i 
drugih aktivnosti u školi. Škola ima slobodu u određivanju aktivnosti, sadržaja i načina 
izvođenja projektnog tjedna i dana ovisno o potrebama i interesima učenika i mogućnostima 
škole. Jedna od osnovnih namjera Nacionalnoga kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i 
obrazovanje jest omogućavanje autonomije školama i učiteljima u izradi kurikuluma škole, 
čime se omogućava prilagođavanje ciljeva odgoja i obrazovanja te načina učenja i poučavanja 
potrebama i interesima učenika te specifičnostima škole i njezina okruženja. Kurikulum škole 
učiteljima daje autonomiju u odabiru aktivnosti i sadržaja te pristupa i oblika poučavanja u 
ostvarivanju odgojno-obrazovnih ciljeva i ishoda učenja definiranih predmetnim 
kurikulumima i kurikulumima međupredmetnih tema uvažavajući interese i potrebe učenika, 
planiranje projektnih dana i tjedana. Na početku školske godine planiraju se organizacija, 
ciljevi, aktivnosti svih učenika (razrednih odjela), učitelja i stručnih suradnika te ostalih 
dionika, sadržaji, načini izvođenja, oblici rada, vrednovanje ostvarenosti ciljeva i ishoda te 
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izvješćivanje za kontinuirani projektni tjedan te za preostalih pet projektnih dana. Škola ima 
slobodu u izboru tjedna u drugome polugodištu u kojemu će realizirati projektni tjedan. 
Preostalih pet projektnih dana škola može rasporediti tijekom nastavne godine na različite 
načine, ovisno o potrebama i interesima učenika i mogućnostima škole. Kurikulumom škole 
planiraju se oblici suradnje s roditeljima, lokalnom i širom zajednicom (Prema prijedlogu 
Nacionalnog okvirnog kurikuluma, 2017). 
Prema navedenom, novi Nacionalni okvirni kurikulum ne donosi velike razlike i 
promjene vezane uz izvannastavne aktivnosti, osim da pruža veliku fleksibilnost i mogućnost 
kroz projektne dane i tjedne, međupredmetne teme da zadovolje svoje interese te ih na 
navedene načine i prezentiraju.  
Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje darovitih učenika provodi se prema razlikovnome 
kurikulumu. Razlikovni kurikulum predstavlja unošenje izmjena (razlikovnost) unutar 
predmetnoga kurikuluma i kurikuluma međupredmetnih tema. Razlikovni je kurikulum 
kvalitativno, a ne samo kvantitativno različit. Izmjene se odnose na nekoliko dimenzija: 
ishode učenja (obogaćivanje sadržaja i poticanje viših razina misaonih procesa), pristup 
učenju i poučavanju (npr. problemska nastava, istraživačka nastava), produkt (npr. web-
stranice, javni nastup, izložba), tempo učenja (npr. raniji prelazak u viši razred u pojedinome 
predmetu) i okruženje za učenje (npr. rad s mentorom). Pri planiranju razlikovnoga 
kurikuluma navedeni elementi mogu se kombinirati (npr. promjenom tempa učenja daroviti 
učenik usvojit će ishode predmetnoga kurikuluma u kraćemu vremenu, a ostatak vremena 
može se ispuniti obogaćenim ishodima). U razlikovni kurikulum uključuju se svi daroviti 
učenici, a za pojedine se darovite učenike unutar razlikovnoga kurikuluma izrađuje i osobni 
kurikulum: za darovite učenike s teškoćama, darovite učenike koji značajnije mijenjaju tempo 
učenja (raniji prelazak u viši razred ili raniji prelazak u viši razred iz jednoga ili više 
nastavnih predmeta) te iznimno darovite učenike za koje je potrebno izraditi značajnije 
individualiziran program koji u većoj mjeri uključuje osobni rad s mentorom te planiranje, 
praćenje i vrednovanje takva rada. Kako bi se zadovoljile različite potrebe darovitih i 
zainteresiranih te posebno motiviranih učenika, određuje se i razlikovni kurikulum izvan 
redovne nastave koji uključuje oblike rada kao što su izborna nastava, dodatna nastava ili 
izvannastavne aktivnosti (Prijedlog Nacionalnog okvirnog kurikuluma, 2017).  
I novi Nacionalni okvirni kurikulum za 2019. godinu pruža darovitim učenicima i 
onima s posebnim interesima za određeno područje, izvannastavne aktivnosti kao jedne od 
oblika rada. Dakako, prema novom kurikulumu one su određene autonomijom škole tj. 
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školskim kurikulumom. Nacionalni okvirni kurikulum za 2019. godinu uvelike pruža 
fleksibilnost školama i učiteljima prilikom rasporeda sati i organizacije njihova rada općenito. 
 
2.4. Zakonska podloga izvannastavnih aktivnosti  
Izvannastavne aktivnosti uređuju se školskim kurikulumom. Njime se određuju vrste 
izvannastavnih aktivnosti, broj skupina i vrijeme kada se, tjedno i godišnje, održava određena 
izvannastavna aktivnost. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi (2008) i Nastavni 
plan i program (2006) obvezuju školu da osim redovite nastave organizira i izvannastavne 
aktivnosti da bi se što djelotvornije ostvarili ciljevi i zadaće osnovnog obrazovanja. U 
Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje te za opće obvezno i 
srednjoškolsko obrazovanje (2011) za izvannastavne aktivnosti preporučuje se realizacija 
suvremenijih programa (Pejić Papak i Vidulin, 2016).  
Prema članku 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi (2008) navodi se da 
školski kurikulum određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i 
izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, program i projekte prema 
smjernicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. U članku 28. Zakona navodi se 
da školski kurikulum određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i 
izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte. U Zakonu 
se navode i sljedeće bitne činjenice izravno vezane za izvannastavne aktivnosti, a to su: „Radi 
zadovoljavanja  različitih potreba i interesa učenika školska ustanova organizira posebne 
izvannastavne aktivnosti. Izvannastavne aktivnosti se planiraju školskim kurikulumom i 
godišnjim planom i programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u 
školskoj ustanovi. Izvannastavne aktivnosti nisu obvezni dio učenikovog opterećenja, ali se 
mogu priznati učenicima kao ispunjavanje obveza u školi. „ 
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti ne navode se kao dio tjedne norme 
neposrednog nastavnog i odgojno-obrazovnog rada učitelja/nastavnika niti u jednom članku 
Zakona o odgoju i obrazovanju (2008).  
Propisanim člankom 52. učenici se u izvannastavnoj i izvanškolskoj aktivnosti 
organiziraju u odgojno obrazovnoj skupini. Prema Državnom pedagoškom standardu 
osnovnoškolskog obrazovanja (2008), odgojno obrazovna skupina je određeni broj relativno 
stalnog sastava učenika iz jednog, dvaju ili više razreda koji se ustrojava za provedbu izborne, 
dopunske i dodatne nastave, izvannastavnih aktivnosti ili za drugi oblik školskoga rada. U 
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članku 13. utvrđuje se broj učitelja na temelju broja sati neposrednoga odgojno-obrazovnoga 
rada propisanih nastavnim planom, a sukladno provedbenom propisu nadležnoga 
ministarstva: „Odgojno-obrazovni rad obuhvaća izvođenje: redovite nastave, izborne nastave, 
dopunske i dodatne nastave, izvannastavnih aktivnosti i sata razrednika“ i „Ukupni tjedni broj 
sati utvrđuje se godišnjim planom i programom škole“. Prema navedenom, daje se autonomija 
svakoj školi, kako za broj tako i za satnicu izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. 
Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju Nacionalnoga okvirnog 
kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, 
nastavnih planova i programa i školskoga kurikuluma, kako stoji u članku 26. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (2008).  
Sadržaji izvannastavnih aktivnosti nisu strogo određeni već daju mogućnost 
uvrštavanja novih tema, sadržaja i ostvarenja postavljenih zadataka (Pejić Papak i Vidulin, 
2016). Pri strukturiranju kurikuluma izvannastavnih aktivnosti, potrebno je slijediti načelne 
zahtjeve kao okvirne vodiče prakse (Mlinarević, Brust Nemet, 2012, 120): 
 „promišljene i harmonizirane organizacije školskog sustava 
 jasno formuliranoga cilja 
 postavljanja trajnih i suvremenih zadataka obrazovanja  
 znanstvenoga aktualiziranja sadržaja pojedinih nastavnih područja 
 nastavnoga plana i programa koji uz optimum općih činjenica prihvaća različite 
posebnosti nacionalnoga, međunarodnog, regionalnog, lokalnog 
 obveznog, izbornog i fakultativnog gradiva 
 nastavne tehnologije koja potiče aktivnost učenika i njihov kreativni izraz  
 prosocijalnoga samopotvrđivanja učenika 
 osposobljenosti nastavnika primjerenoga kurikulumskom trenutku  
 unutarnjega i vanjskog vrednovanja.“ 
Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja 
(2008) propisano je da nastavnim planom i programom za osnovnu školu treba propisati tjedni 
i godišnji broj sati po razredima za ostale oblike neposrednoga odgojno-obrazovnoga rada kao 
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što su izvannastavne aktivnosti. U nastavnom planu i programu za osnovnu školu (2006) 
navodi se otvorena mogućnost angažiranja učenika izvan redovite nastave. Izvannastavne 
aktivnosti mogu se organizirati za sve učenike: one prosječnih sposobnosti, darovite, one koji 
zaostaju za očekivanom razinom učenja i one s posebnim potrebama (Pejić Papak i Vidulin, 
2016). Izvannastavne aktivnosti provode se jedan sat na tjedan, 35 sati tijekom školske 
godine. Ovisno o području i aktivnosti, nerijetko izvannastavne aktivnosti mogu se 
organizirati i dva sata tjedno. To ovisi o učiteljevu kreiranju odgojno-obrazovnoga rada i 
smislu za stvaralaštvo, a istodobno je i dobar poticaj za angažiranje učenika za rad izvan 
redovite nastave (Pejić Papak i Vidulin, 2016). 
2.5. Učlanjivanje u izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika  
Kao što je već do sada navedeno u ovome radu, izvannastavne aktivnosti bi prema 
pravilu trebali birati upravo učenici prema svojim vlastitim željama, sklonostima i interesima. 
Međutim, to u praksi nije tako. Mnogi čimbenici utječu na učlanjivanje učenika u 
izvannastavne aktivnosti.  
U obiteljskom okruženju djeca stvaraju predodžbe o interpersonalnim odnosima i 
razvijaju obrasce socijalnih interakcija. Unutar mikrosustava, u djetetovom okruženju, uz 
obitelj, istaknuto mjesto zauzimaju škola, vršnjaci i igrališta. Utjecaj čimbenika iz 
mikrosustava najznačajniji je tijekom razvoja djece, ali se pri tom ne umanjuje utjecaj šire 
okoline na dijete. Naime, na okolinu se gleda kao niz različitih razina u interakciji, pri čemu 
razine iz neposredne blizine imaju najjači utjecaj, dok one udaljene imaju slabiji utjecaj na 
dijete (Valjan Vukić, 2016). Ponekad roditelji na temelju svojih procjena odlučuju u koju 
izvannastavnu aktivnost svoje dijete treba upisati. Roditelji mnogo vremena provode radeći i 
često upisuju dijete u bilo koju izvannastavnu aktivnost jer smatraju da je bolje da tako 
provede svoje slobodno vrijeme jer ne mogu doći po njih prije kraja radnog vremena, jer im je 
to lakše nego tražiti dadilju i jer su tako sigurni da je dijete na „sigurnom“. 
Osim obitelji, veliki utjecaj imaju i vršnjaci. U ovom razdoblju prijateljstvo se počinje 
očitovati i uzajamnošću. Grupa vršnjaka odlikuje se „solidarnošću onih koji pri odrastanju 
imaju iste probleme“ ističe Gisecke te dodaje kako takve grupe imaju „vrlo velik utjecaj na 
oblikovanje mnijenja i sudova kod mladeži, barem u pitanjima koja su od neposrednog 
aktualnog zanimanja“ (Gisecke, 1990). Učestalost druženja i susreta s prijateljima određuje i 
njihov utjecaj na pojedinca. Utjecaj vršnjaka na socijalni razvoj izuzetno je važan već od rane 
dobi. Djeca i adolescenti u okruženju vršnjaka formiraju sliku o sebi, uče se dijeliti, surađivati 
i međusobno pomagati, jednom riječju „izgrađuju“ svoju socijalnu kompetenciju. Vršnjačka 
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skupina bitan je izvor socijalnih informacija, pa izoliranje pojedinca iz nje, usporava njegov 
daljnji socijalni razvoj i stjecanje iskustva s vršnjacima (Katz i McClellan, 1997, prema Pejić 
Papak i Vidulin, 2016). Zadovoljstvo ostvarenom interakcijom u uzajamnom prijateljstvu 
rezultira manjim osjećajem usamljenosti djece koja imaju, nego kod djece koja nemaju 
uzajamno odabranog prijatelja (Parker i Seala, 1996, prema Klarin, 2002).  
Prema Težaku (1979) veliki problem često imaju učenici s izvrsnim uspjehom i oni 
koji su podjednako „dobri“ u svim predmetima i područjima. Težak navodi mogućnost da 
nastavnici iz više predmeta u dobroj namjeri vrše pritisak na učenika da se upiše baš na 
njegovu izvannastavnu aktivnost, što uzrokuje učenikovu rastrganost jer želi udovoljiti svima. 
Osim ove prisutna je i situacija u kojoj učenik s izvrsnim uspjehom prema preporuci 
nastavnika upisuje određenu izvannastavnu aktivnost samo zato što je izvrstan učenik, ali 
možda nema sklonosti i nije toliko uspješan i u izvannastavnoj aktivnosti. Težak preporučuje 
da bi svakome učeniku svaka skupina tj. svaka izvannastavna aktivnost trebala biti prethodno 
objašnjena kako bi bili dovoljno upoznati s radom svake pojedine skupine i kako bi se mogli 
odlučiti za jednu od njih.  
Danas, učenici mogu sudjelovati u više izvannastavnih aktivnosti, međutim Težak 

















3. VRSTE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI IZ HRVATSKOGA 
JEZIKA  
3.1. Literarne izvannastavne aktivnosti  
„Literarna sekcija proširuje i produbljuje literarno obrazovanje svojih članova. Prema 
tome glavni sadržaj rada literarne družine bit će: čitanje knjiga i časopisa, referati i diskusije o 
njima, pisanje i čitanje vlastitih literarnih pokušaja, proučavanje književne historije, kritike i 
teorije, proučavanje stilistike i teorije pismenosti, razgovori i dopisivanje s književnicima„ 
(Težak, 1969). Osim sadržaja rada družine poželjno je mijenjati i metode i oblike rada u 
kojima se ti sadržaji primaju ili daju kako bi se izbjegla monotonija rada. Prema Težaku 
(1979)  karakteristični oblici rada literarne družine jesu: radni sastanci, literarna sijela, 
književne večeri, književni susreti, književni domjenci i sl. Može se organizirati i sajam 
knjiga na kojem će se razgledavati i prodavati knjige što može biti popraćeno čitanjem 
prikaza, ulomaka ili kraćih tekstova i pjesama iz knjiga koje se preporučuju, a može se 
pozvati i pokoji autor izloženih knjiga (Težak, 1979). Tijekom godine literarna družina može 
sudjelovati i na školskim priredbama, natječajima, smotrama predstavljajući svoje radove 
(Težak, 1979). Literarna skupina prvenstveno će se baviti književnim sadržajima, a potom i 
recitatorske, dramske, knjižničarske i druge srodne skupine.  
Cilj literarne družine je razvijanje senzibiliteta učenika za kreativno pisanje, precizno 
izražavanje i bogaćenje rječnika. Mnoge osnovne škole na svojim službenim stranicama radi 
boljih informacija opisuju rad literarnih družina, pa tako na stranici Osnovne škole Nikole 
Hribara u Velikoj Gorici navode sljedeće: „Radom u literarnoj družini želi se pridonijeti 
osposobljavanju učenika za govornu komunikaciju koja im omogućuje ovladavanje 
sadržajima svih nastavnih predmeta. Uvesti učenike u samostalno čitanje poezije i proze, 
uvježbavanje govornih vrednota: rečenične intonacije, stanke, jačine i boje glasa, ritma… 
Omogućiti razvoj sposobnosti usmenog i pisanog izražavanja. Pridonijeti razvoju pozitivnog 
odnosa prema književnosti. Njegovati osobne književne interese učenika. Poticati slobodno 
kreativno izražavanje osobnog doživljaja, osjećaja, misli i stavova. Stvarati doživljajne i 
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maštovite tekstove originalnog dječjeg stvaralaštva standardnim hrvatskim jezikom i 
kajkavskim narječjem te svijestiti potrebu za njegovanjem zavičajnog govora.“1 
3.1.1.  Čitanje književnih djela  
Prema Težaku (1969) razlikuju se dva vida čitanja. To su: planirano i neplanirano 
čitanje. Prvo je u vezi s određenim zadatcima (godišnjicama, književnim problemima, 
tematskim područjima) koji su zacrtani godišnjim planom, a drugo izazivaju događaji koji se 
ne mogu predvidjeti (pojava novih knjiga na tržištu, oduševljenje nekog člana za knjigu koju 
je otkrio itd.). I kod planiranih i kod neplaniranih čitanja čitač se mora unaprijed pripremiti za 
izražajno čitanje da zamuckivanjem, zastajkivanjem i lošom intonacijom ne umanji snagu 
doživljaja kod svojih slušatelja (Težak, 1969). Učenici mogu sami birati djela koja smatraju 
zanimljivim te kratko prepričati najatraktivniji odlomak svojim kolegama i tako potaknuti 
radoznalost kod njih. Nastavnik odnosno voditelj izvannastavnih literarnih aktivnosti također 
mora biti u tijeku književnih zbivanja kako bi o novim izdanjima znao obavijestiti i 
zainteresirati učenike.  
Težak (1979) u svom priručniku također navodi kako je posebno važna prilika tj. 
mogućnost učenicima literarne skupine da kritički prokomentiraju i raspravljaju o djelima 
koja su predložena za lektire, o starijim kritikama i tvrdnjama koje su dosad zapisane ili 
objavljene.  
Učenici čitaju i raspravljaju o pročitanom, upoznaju književnost, obrazuju se, a to 
kasnije utječe na njihove samostalne literarne pokušaje. Čitanjem učenici bogate svoj rječnik, 
otkrivaju ljepotu riječi te razvijaju sposobnost odabiranja prikladnih riječi te elastičnost u 
sastavljanju rečenica, tj. usavršavaju stil (Nemet, 1969: 288).  
Literarna druženja predstavljaju organizirana druženja na kojima se učenici okupljaju 
kako bi predstavili ostatku skupine što su pročitali. Provode se aktivnosti kao što su 
prepričavanje pročitanog djela, pripovijedanje o pročitanom djelu, čitaju se pjesme ili 
pripremljeni ulomci iz knjiga koje su ih posebno dojmile. Učenici također mogu čitati pjesme 
ili priče koji su samostalno napisali. Za vrijeme druženja, osim učenika, učitelj također 
pripovijeda o knjigama koje je pročitao i predstavlja ih učenicima. Organiziranje literarnih 
druženja u školskoj knjižnici te uključivanje školskog knjižničara pretvara druženja u pravu 
                                                          






svečanost koja može potaknuti na čitanje i one učenike koji nisu odabrali knjigu za čitanje 
(Lučić Mumlek, 2002. prema Antić, 2018). 
3.1.2. Pisanje vlastitih literarnih radova  
 Faza stvaranja vlastitih literarnih pokušaja najvažnija je i najzanimljivija faza rada 
literarne družine. U toj fazi poseban problem predstavlja odabir teme ostvaraja, u čemu mogu 
pomoći voditelji družine. On ne treba nametati temu, već ju predlažu učenici (Nemet, 1969: 
200). Neki od preduvjeta da se tema uskladi sa željama učenika jest da događaj bude 
konkretan (iz dječjeg pravog ili izmišljenog života), da bude takav da i učenik može 
sudjelovati u njemu i govoriti o njemu te da bude vremenski kratak i da se odigra na jednom 
mjestu (Bošnjak, 1972: 60, prema Težaku, 1969). Potaknuti čitanjem različitih književnih 
djela, članovi literarne družine okušat će se u svim književnim rodovima i vrstama, pišući 
pjesme u prozi, crtice, anegdote, impresije, meditacije, portrete, pejzaže, putopise, dnevnike, 
eseje, kritike, basne, bajke, humoreske, groteske, novele, romane, igrokaze, scenarije i drugo 
(Težak, 1979). Dijete ne prima svijet oko sebe pasivno, već aktivno sudjeluje u njegovoj 
dinamici (Rebić, 1972: 43, prema Težaku, 1969), stoga treba znati pravilno iskoristiti i 
usmjeriti interese učenika te teme koje zaokupljuju njihovu maštu (Nemet, 1969: 291). Ako 
učenik temu obrađuje s više neposrednosti i iskrenosti, rezultat će biti bolji jer će ga situacija 
u kojoj se može zamisliti potaknuti da izabere potrebne riječi, izraze i stilska izražajna 
sredstva (Nemet, 1969: 290).  
Budući da govorenje prethodi pisanju, učeniku je u početku teško svoje pisanje 
odvojiti od obilježja govorenja. Ono podrazumijeva sugovornika i određenu komunikacijsku 
situaciju. Pri pisanju sugovornik nije nazočan i potrebna je kontekstualizacija što učeniku 
može stvarati poteškoće u pismenom izražavanju (Pintarić, 2014., prema Visinko, 2010). Zato 
je važno provoditi pravopisno-gramatičke vježbe kako bi učenici usvojili ne samo teorijsko 
već i praktično znanje. Učenici vježbanjem usvajaju razlike između govorenja i pisanja te se 
sve jasnije pismeno izražavaju. Nakon što učenici uspješno svladaju zakonitosti pismenoga 
jezika, upućuju se na (samostalno) stvaralačko pisanje (Pintarić, 2014., prema Visinko, 2010). 
Pri pisanju tekstova učenici se koriste mnogim vještinama. „Veći se broj vještina u 
okviru pisanja odnosi na učenikovo razumijevanje, učenje i uvježbavanje u nizu faza procesa 
pisanja, među kojima su tri najvažnije: razvijanje temeljne misli koja će se razraditi u tekstu, 
planiranje ustroja teksta i prepravljanje napisanoga teksta“ (Visinko, 2010.: 76.) Karol 
Visinko (2010) navodi prezentacijski, interakcijski, slobodni i instrukcijski pristup 
poučavanju pisanja. Iako se interakcijski pristup smatra najučinkovitijim, u našim je školama 
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još uvijek najzastupljeniji prezentacijski pristup. Taj pristup podrazumijeva učitelja kao 
prezentera, obilježja određenog tipa teksta, kao davatelja uputa za pisanje teksta i kao 
ispravljača učenikova teksta. U interakcijskom pristupu učenici u skupinskom radu vježbaju 
pisanje tekstova savjetujući se s učiteljem i suučenicima. Slobodni pristup sličan je 
interakcijskom, no on naglašava učenikovu slobodu u stvaranju tekstova. Instrukcijski pristup 
odnosi se na višemjesečne vježbe kojima učenici uvježbavaju glavne etape pisanja, od 
planiranja do objave teksta (Visinko, 2010). 
Čitanje literarnih pokušaja mora biti popraćeno raspravom u kojoj se neće samo 
utvrditi da je rad uspio ili neuspio, nego će se ući malo dublje pod kožu književne tvorevine u 
nastojanju da se otkriju  sve kvalitete i svi nedostatci pokušaja (Težak, 1979). Osim učenika, 
voditeljeva je dužnost osvijestiti eventualne stilske, jezične, gramatičke i druge pogrješke.  
3.1.3. Uloga učitelja  
Nakon što su sudionici literarne skupine pročitali određeno djelo može se razviti 
korisna rasprava. U ovakvoj situaciji se od nastavnika zahtijeva visok stupanj stručnosti da 
može na kraju prosuditi i uvjerljivo zaključiti tko je u pravu i koliko je u pravu. Također, vrlo 
važno je da nastavnik upozna učenike s kritikom, njezinom funkcijom, značajkama i vrstama 
(Težak, 1969). Ponekad bi bilo poželjno da nastavnik i sam nastupi na sastanku s kratkim 
predavanjem o kritici, a idealno bi bilo kad bi svojim članovima omogućio da im o kritici 
govori koji poznati kritičar ili književnik. U svrhu ulaženja u probleme ove književne vrste 
dobro je da se čitaju i proučavaju neke starije kritike (Težak, 1969). Nadalje, Težak navodi 
kako upravo ovakvim čitanjem kritika književnih djela učenici ulaze u dublje probleme nauke 
o književnosti nego što to čine u redovitoj nastavi. Nastavnik tj. voditelj literarne skupine 
treba im omogućiti da svoje književno-teoretsko znanje prodube i na druge načine, kao što je: 
Čitanjem i proučavanjem tekstova iz područja povijesti i teorije književnosti, teorije pismenog 
sastavka, stilistike i drugih književno-naučnih disciplina. To mogu biti eseji i članci štampani 
u književnim časopisima i knjigama, ali i ulomci iz nekih većih djela, koja učenici još ne 
mogu proučavati u cijelosti.  
Prilikom pisanja literarnih radova učiteljev glavni zadatak je poticanje i usmjeravanje 
ka stvaralačkom radu. Iskustvo u radu s družinom obogaćeno stručnom literaturom nije 
dovoljno, već je potrebno stalno tragati i istraživati ideje i metode koje pružaju „najveća 
obećanja za razvoj stvaralačkih sposobnosti djece“ (Vojvodić, 1972: 63,  prema Težaku, 
1969). Dakle, stvaralački rad očekuje se i od učitelja.  
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Iako je učenikov rad odraz njegovih literarno-stvaralačkih sposobnosti i pogleda na 
svijet, voditeljeva se pedagoška intervencija mora osjetiti bez ugrožavanja učenikova 
stvaralačkoga subjekta. Ta se intervencija ogleda u otkrivanju uzoraka pogrešaka (npr. banalni 
motiv, imitiranje, loše odabrana stilska izražajna sredstva, necjelovitost i sl.) i usmjeravanja 
učenika na pravi put (Vojvodić, 1972: 67, prema Težaku, 1969). „Ne radi se o tom da se daju 
recepti, niti da se dijete spontano prepusti samo sebi, jer ono ima potrebu da bude podržavano, 
ohrabrivano, kako bi se moglo slobodno razvijati“ (Vojvodić, 1972: 67,  prema Težaku, 1969) 
te sačuvati svoju originalnost. 
3.2. Dramski odgoj i dramska pedagogija  
Dramska umjetnost, jednako kao i sam pojam „drama“, u svakodnevici se još uvijek 
(najčešće) poistovjećuje s tekstom namijenjenim kazališnom izvođenju ili sa samim činom 
izvedbe uprizorenog djela, a tek je malobrojnima poznato da dramska aktivnost nije nužno 
namijenjena izvođenju pred publikom: ona je namijenjena i učenju, razvoju kreativnosti, ali i 
osobnom rastu i razvoju, samoizražavanju, terapiji i slično.  Tako shvaćena dramska aktivnost 
predmet je dramskog odgoja, pri čemu odgoj valja shvatiti u najširem pojmu te riječi. Bila 
drama za odgoj (Gruić, 2002, 6),  ponuđena kao nastavni, izvannastavni ili izvanškolski oblik 
rada s mladima – ona omogućuje mladom čovjeku polifoni dijalog: sa samim dramskim 
djelom u nastajanju, s ostalim sudionicima dramskoga čina, s publikom kao sukreatorom igre, 
s društvom u kojem živi, s umjetnošću i sa životom. Pojmimo li dramski odgoj kao oblik 
učenja i poučavanja kroz dramsko iskustvo, pri čemu se kao specifičan medij rabi  dramski 
izraz, dakle, svaki oblik izražavanja u kojemu su stvarni ili izmišljeni događaji, bića, 
predmeti, pojave i odnosi predstavljeni pomoću odigranih uloga i situacija (Fileš at al., 2008, 
str. 14) tada iz navedenog proizlazi: suština dramskog izraza je (dramska) igra kao stvaralački 
čin.  
Dramska aktivnost – a njoj je u središtu dramska/prikazivačka/stvarateljska igra – 
ujedinjuje intelektualnu i emocionalnu spoznaju te estetski užitak u stvaralački čin; djelujući 
holistički, sudionicima pomaže u izražavanju emocija i izricanju stavova, bavljenje njome 
razvija imaginaciju i kreativnost, govorne te motoričke sposobnosti. Od pomoći je pri 
razumijevanju međuljudskih odnosa, razvija kritičnost/ samokritičnost, snaži samopouzdanje, 
ali i toleranciju spram drugoga/drukčijeg. Dramska pedagogija podrazumijeva niz metoda 
poučavanja i učenja (osnovne su dramska igra, vježba i tehnika) dramskim izrazom u svim 
oblicima njegove pojavnosti, pri čemu se čini bitnim istaknuti podudarnost ciljeva odgoja i 
obrazovanja s onima u dramskom odgoju, o čemu će biti riječi u drugom dijelu rada (Balić, 
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Dragović, 2013). Dramski odgoj važan je i za dramske izvannastavne i izvanškolske 
aktivnosti, a na to se kod nas ukazuje još 60-ih i 70-ih godina. Na to je najviše ukazivala 
Zvjezdana Ladika, utemeljiteljica hrvatske dramske pedagogije i najistaknutija naša dramska 
pedagoginja navedenog razdoblja, i to ne samo dugogodišnjim pedagoško-umjetničkim 
djelovanjem, već i teorijskim promišljanima o dramskoj umjetnosti i dramskom odgoju: 
Dječji dramski studio u kazalištu za djecu i dramska grupa u školi imaju zadatak da djetetu 
pomognu u oslobađanju spontanosti i razvijanju kreativnih mogućnosti za umjetnički 
doživljaj (Ladika, 1970, str. 17). 
Iako dramska pedagogija u Hrvatskoj počinje 60-ih i 70-ih godina 20. st. prvenstveno 
u sklopu Zagrebačkog kazališta mladih, za promicanje dramske pedagogije danas 
najzaslužniji je HCDO (Hrvatski centar za dramski odgoj), nevladina udruga osnovana 1996. 
godine. Prema Dragović i Balić (2013), HCDO je pokretač mnogih radionica i seminara s 
područja dramske pedagogije i drame za odgoj, namijenjenih stručnjacima različitih profila 
(učiteljima, odgojiteljima, dramskim pedagozima, socijalnim radnicima, psiholozima, 
rehabilitatorima...) koji kroz navedeni oblik rada HCDO-a, a prema utvrđenim kriterijima, 
stječu zvanje dramskog pedagoga. HCDO, nadalje, nastoji i svojim glasilom „Dramski 
odgoj“, kao i istoimenom bibliotekom, dodatno senzibilizirati te educirati javnost u području 
dramskog odgoja – objavljivanjem članaka svjetskih i domaćih dramskih pedagoga iz 
područja teorije dramskog odgoja/drame za odgoj, ali i prenošenjem iskustava iz prakse 
(svjetske i domaće) koja svjedoče o dramskom odgoju kao mogućoj komunikacijskoj metodi 
u radu s različitim dobnim skupinama, bez obzira na to je li pritom konkretan cilj drame 
kreativno provođenje slobodnog vremena, edukacija, prevencija neprimjerenog ili 
neprilagođenog ponašanja, prevencija ovisnosti, terapija dramom ili dramski izraz kao način 
poboljšanja kvalitete življenja u lokalnim zajednicama. 
Teatar Tirena osnovan je 1997. godine i nedavno je proslavio 20. rođendan. Programi 
Tirene posjeduju preporuke Agencije za odgoj i obrazovanje. Tirenine aktivnosti mogu se 
podijeliti u tri skupine, a to su: kazalište, dramski studio i edukativne aktivnosti. 
U Tireninom dramskom studiju na 7 različitih lokacija djeluje 21 dramska grupa s 
dvjestotinjak polaznika. Kroz dramsku igru pripremaju se za uključivanje u svijet odraslih i 
upoznaju s dramskom umjetnošću. Dramske grupe svoje predstave igraju na Danima Teatra 
Tirene (Tirenafest) i festivalima za djecu i mlade. Sudjeluju i na SKAZ-u i ASSITEJ-evom 
festivalu profesionalno vođenih grupa za djecu i mlade. Na Tirenafestu je kroz godine 
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proizveden 31 tekst koji su napisali mladi i njihovi voditelji. Dio tekstova izdan je u zbirkama 
igrokaza  “Maštoplov”, “Panika u Strahogradu” i “Kaos prije premijere”.2 
3.2.1. Dramske izvannastavne aktivnosti  
Miroljub Mijatović za dramski izraz kaže da on „podrazumijeva oblik izražavanja u 
kojem su stvarni ili izmišljeni događaji, bića, predmeti, pojave i odnosi predstavljeni pomoću 
odigranih uloga i situacija“ (Mijatović, 2011: 1). Skup metoda poučavanja i učenja koje se 
služe dramskim izrazom kao čovjekovom sposobnošću koja utječe na njegovo sazrijevanje i 
odrastanje proučava dramska pedagogija. 
Dramska sekcija razvija smisao za dramski izraz. Otuda proizlazi da će se u ovakvoj 
aktivnosti čitati i proučavati dramski tekstovi, gledati dramske predstave, razgledati kazalište, 
proučavati historijat kazališta i dramske umjetnosti, upoznavati dramske vrste, uvježbavati 
igrokazi, pisati prikazi i kritike kazališnih izvedaba. Pored radnog sastanka karakteristični 
oblici rada bit će kazališni domjenci, dramske priredbe i recitali (Težak, 1969.) Osim 
navedenog prema Težaku (1969) dramska družina  čita i proučava dramske tekstove, gleda 
predstave, razgledava kazalište, proučava povijest kazališta i dramske umjetnosti, upoznaje 
dramske vrste, uvježbava igrokaze te piše prikaze i kritike kazališnih izvedbi s ciljem 
razvijanja dramskog izraza. 
3.2.2.  Uvježbavanje igrokaza  
Uvježbavanju i izvedbi igrokaza trebaju prethoditi scenske improvizacije i ortoepske 
igre „gdje će doći do izražaja spontano dječje reagiranje u zamišljenim dijalozima i 
situacijama“ (Težak, 1979: 198). Zahvaljujući tim vježbama, voditelji upoznaju sposobnosti 
članova družine što olakšava kasniju podjelu uloga. Članovi usvajaju i teoriju o scenskoj 
umjetnosti, glumi i govornim vrjednotama (Težak,1979:198). Izbor je dramskog teksta bitan u 
radu družine, a S. Težak (1979:199) upozorava da bi u tom izboru trebali sudjelovati svi 
članovi. Voditelj usmjerava članove imajući na umu sljedeća načela: (1) tekstovi trebaju biti 
primjereni dobi članova, (2) tekstovi trebaju biti kraći (ukoliko su duži, treba izabrati samo 
neke dijelove), (3) tekstovi trebaju biti u skladu s materijalnim mogućnostima družine i 
stvaralačkim sposobnostima članova, (4) ne treba zanemariti „estetske i opće odgojne ciljeve 
zapostavljanjem literarno vrjednijih djela na račun privlačnijih komercijalnih lakrdija (...)“ 
(Težak, 1979: 199). Tim se načelima može dodati i publika pred kojom se izvodi dramski 
tekst. Za intenzivan stvaralački rad u dramskim družinama vrlo korisno i privlačno može biti 
                                                          
2 Teatar Tirena. Izbornik: O nama Pribavljeno 20. kolovoza 2019. sa: https://www.tirena.hr/o-nama/  
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samostalno ili zajedničko stvaranje dramske priče. U takvoj se situaciji članovi bave 
stvaralačkim radom na višoj razini. Oni mogu na svojim sastancima improvizirati originalnu 
priču tako da jedan započne, a ostali nastave i dovrše fabulu koja će se kasnije pretvoriti u 
mali igrokaz (Težak, 1979: 197). S druge strane dramsku priču može stvoriti pojedinac s 
dobrom idejom koju onda ostatak družine zajedno dopuni i usavrši prema svojim afinitetima. 
Nakon odabira dramski tekst treba analizirati, posebno likove i atmosferu teksta. Najbolje je 
da članovi družine odrede komu bi koja uloga najbolja odgovarala i to na način da za jednu 
ulogu odrede i više članova koji će se okušati u istoj ulozi te pomoći ostalim članovima da 
odrede kome uloga bolje leži (Težak, 1979: 200). Kada se uloge rasporede, započinju probe 
čitanja. S. Težak (1979: 200) ističe da je dobro odmah podijeliti i uloge režisera, scenografa, 
kostimografa, šaptača i sl., no u praksi takva stroga podjela skoro da i ne postoji. Svi članovi 
igraju spomenute uloge te zajednički donose odluke. Uloga redatelja uglavnom u početku 
pripada voditelju, no kasnije ju preuzimaju članovi družine osjećajući se slobodno u bilo 
kojem trenutku reći što misle ili dati neku ideju. 
3.2.3.  Uvježbavanje čitanja dramskoga teksta  
Čitaće probe trebaju trajati što kraće, a učenici što prije naučiti svoje tekstove 
„napamet“ 
kako bi se oslobodili prikovanosti uz tekst koja ih sputava u prirodnom kretanju i potpunom 
uživljavanju u lik. U početku se probe ne odvijaju na pozornici na kojoj će se izvoditi 
predstava, no trebalo bi se na nju prijeći što prije kako bi se glumci prilagodili akustici 
prostora u kojem glume i skučenosti, odnosno prostranosti pozornice (Težak, 1979: 200–201). 
Dovoljno dobro uvježban dramski tekst spreman je za izvedbu, ali i kritiku publike. Kritika je 
korisno sredstvo učenja i poboljšanja onoga što se radi, a naučiti primiti kritiku također je 
važna lekcija (Scher i Verrall, 2006: 45). Cilj nije nikada napamet reproducirati tekst. Kao 
složeno iskustvo dramska aktivnost pomaže učenicima izraziti svoje osjećaje, sposobnosti i 
stavove, razviti govorne i izražajne sposobnosti i vještine, maštu i stvaralaštvo, motoričke 
sposobnosti i „govor tijela“, razviti i steći samokritičnost i odgovornost, razviti humana 
moralna uvjerenja, razumjeti međuljudske odnose te naučiti surađivati i cijeniti sebe i druge 
(Mijatović, 2011: 2). Dramatizacija teksta otvara prostor učenikovom stvaralaštvu pri kojoj on 




3.2.4. Uloga učitelja  
Pri vođenju dramske skupine prema Bosanac i Dresto (2007) potrebna su određena 
pravila, oblici i metode rada. Kao osnovne oblike rada navode: individualni rad, rad u 
parovima i rad u skupini, dok su metode rada: razgovor, rad na tekstu i demonstracija.  
Bosanac i Dresto (2007) navode u svom priručniku kako treba pravilno postaviti igrokaz kroz 
sljedeće etape:  
1. Doživljajno spoznajna motivacija  
2. Interpretativno čitanje igrokaza  
3. Objava doživljaja  
4. Čitaće probe  
5. Režijski postupak  
6. Generalna proba  
7. Javni nastup (izvedba)  
8. Razgovor o izvedenom igrokazu  
 
Uloga voditelja dramske skupine je osigurati pozitivno i poticajno ozračje i atmosferu u 
skupini. Da bi se stvorilo pravo pozitivno ozračje Bosanac i Dresto (2007) tvrde kako se treba 
koristiti zanimljivim igricama. To su tzv. igre socijalizacije. Najuspješnije su one koje voditelj 
sam ili s djecom izmisli. To su igrice u kojima se djeca zaigraju toliko da zaborave na 
stvarnost, igre „kao da“ u kojima je mašta neiscrpna. Primjeri takvih igara su: Igra imena, Igra 
ruku, Prenošenje lonca, Pružanje zadanog predmeta, Dodavanje skrivenog predmeta i slično. 
Najčešći oblik dramske igre je improvizacija. To je kreativan čin u kojem djeca bez 
prethodnih priprema pronađu odgovarajući scenski izraz za određeni sadržaj. Međutim i 
improvizacija ima svoja pravila. Prema Bosanac i Dresto (2007) svaki improvizirani prizor 
mora imati sljedeće elemente: Događaj, prostor, uzroke i ciljeve, posljedice događaja, likove i 
odnos među likovima.  
Razlikuju se pojedinačne i skupne improvizacije, slobodne i dirigirane improvizacije 
bez riječi i one u kojima se dijete služi improviziranim tekstom. Postoje i dirigrirane 
improvizacije s temom koju odredi voditelj ili s tematskom rečenicom (Bosanac i Dresto, 
2007). 
Također postoji mogućnost i uzimanja postojećeg dramskoga teksta i stvaranje 
dramskoga teksta. Dramatizacija je obrada ili prilagodba umjetničkoga teksta za izvođenje na 
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pozornici. Dramatizirati se može svaka priča, bajka, basna. Prvi uvjet koji mora biti 
zadovoljen pri dramatizaciji je taj da tekst bude primjeren doživljajnim sposobnostima djeteta 
te da zadovoljava odgojne i obrazovne kriterije, ciljeve i zadatke (Bosanac i Dresto, 2007). 
Kao što je navedeno postoji mogućnost i stvaranja dramskoga teksta. On može nastati iz 
improviziranih situacija ili na satu dramske skupine. Učitelj tj. voditelj skupine je taj koji 
odlučuje je li bolje prvo ili drugo. Važno je jedino da su ciljevi  i zadatci opravdani.  
3.3. Recitatorske izvannastavne aktivnosti  
Članovi ove družine izvode različite vježbe govora te usavršavaju izražajno recitiranje 
poštujući sve govorne vrjednote. Recitatori u velikoj mjeri „ulaz(e) u tajne umjetnosti 
izražajnog govorenja“ (Fudurić, 2012: 111) te razvijaju kreativnu interpretaciju lirskih i 
proznih tekstova, čime se otvaraju mogućnosti za stvaralački rad. Članovi recitatorske družine 
izražajno čitaju, recitiraju, govore, analiziraju književne tekstove, proučavaju teoriju te 
retoriku, slušaju dobro čitanje i recitiranje (radio, televizija, kazalište itd.) (Težak, 1979: 20). 
Karakteristični oblici rada recitatorske družine, prema S. Težaku (1979: 20), jesu: radni 
sastanci, recitali i književne večeri na kojima učenici uvježbavaju i izvode recitale. 
Recitatorska družina, kao i literarna, može obilježavati godišnjice, organizirati susrete s 
glumcima, sudjelovati na školskim priredbama, sijelima, književnim večerima, kazališnim 
domjencima, natjecanjima, smotrama itd. U obliku recitala može se ponuditi izbor djela iz 
opusa jednog književnika, tematski se povezati djela različitih književnika ili može biti 
sastavljan i, čak, od spretno isprepletenih dijelova različitih djela (Težak, 1979: 275).  
Nevenka Munitić je u članku Rad s grupom recitatora (1972: 69–70) ponudila korisne 
savjete u organiziranju rada recitatorske družine. Autorica je na temelju svog iskustva 
zaključila da su u radu s recitatorima potrebne i predvježbe, a ne samo govorna obrada 
izabranog teksta. Nakon predvježbi slijedi i odabir i analiza književnog teksta koji će se 
recitirati, a nakon toga dolazi stvaranje i izvođenje recitala. Za uspješnije recitiranje autorica 
predlaže sljedeće predvježbe:  
1) vježba zapažanja (npr. jedan učenik dobro promatra predmete ispred sebe, 
izađe van, jedan se predmet pomiče, učenik prepoznaje pomaknut predmet),  
2) vježbe disanja (npr. učenici pojedinačno i zajednički udišu i izdišu brojeći do 1 do 10 
mijenjajući tempo disanja, prvo sporo i tiho, a kasnije brže i glasnije),  
3) ortoepske vježbe (izgovor pojedinih samoglasnika i suglasnika, vježbe intonacije),  
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4) vježbe pokreta ili vježbe koncentracije (npr. nastavnik izgovori neku rečenicu, a učenici 
izvode rečeno),  
5) govorne vježbe (npr. jedan učenik odabire pojam što utječe na odabir pojmova drugih 
učenika te se spajanjem različitih elemenata stvara priča).  
Vježbe su disanja važne jer se recitator susreće s kratkim i dugim rečenicama koje 
treba izgovoriti glasnije, tiše, brže ili sporije. Ako učenik ne zna pravilno disati, ponestat će 
mu daha. Vježbama pokreta učenici uče tijelom izražavati doživljeno ili zamišljeno te postaju 
svjesni da je pokret dio čovjeka i njegova rada. Važnost govornih vježbi očituje se u 
bogaćenju rječnika, razvijanju mašte i slobodnijem izražavanju (Munitić, 1972: 70–71). 
Nakon navedenih vježbi slijedi tzv. prilaženje književnom tekstu. Recitatorski se tekstovi 
biraju s obzirom na dob, sposobnosti i interese učenika (Munitić, 1972: 71).  Munitić (1972) 
predlaže da najprije voditelj pročita naglas tekst da ga učenici dožive pa da ga tek onda oni 
čitaju u sebi. Prije glasnog čitanja, tekst se analizira kao i na nastavnom satu (slike, osjećaji, 
riječi i izrazi te njihov učinak, boje, osjetila, upotreba i zastupljenost vrste riječi, opisi, misao, 
stih, ritam, rima, cezure itd.). To je važno jer se učenici glasovno prilagođavaju analiziranim 
dijelovima. „Recitator mora recitaciju primiti svim svojim osjetilima, osjetiti je, razumjeti je i 
tek tada nastojati da prenese na druga svoja unutarnja doživljavanja“ (Munitić, 1972: 71–72). 
Nakon prigodne pripreme slijedi glasno čitanje teksta koje slijedi analiza govornih vrjednota, 
ležernost, pravilno uzimanje daha, pravilni izgovor glasova, izražavanje osjećaja mekoćom, 
nježnošću, grubošću, poštivanje interpunkcije, rima, ritam itd. Učenici ponovno čitaju tekst 
naglas (Munitić, 1972: 72). Odabir i stvaranje recitala slijedi nakon niza predvježbi i analize 
književnih tekstova. N. Munitić (1972) ističe da svaki recital mora imati razlog zbog kojeg je 
odabran, ali i određenu namjeru. Izabrani recitali trebali bi biti odraz članova recitatorske 
družine. Kada se recital dovoljno uvježba i dotjera, poželjno je učenike postaviti na scenski 
prostor gdje će nastup upotpuniti određenim pokretima (Munitić, 1972: 72–73).   
3.3.1. Izražajno čitanje i recitiranje  
Izražajnim smatramo ono čitanje u kojem čitač svojim glasovnim mogućnostima 
izražava svoje shvaćanje i doživljavanje teksta. Iz toga proizlazi da dva čitača gotovo nikada 
neće jednako pročitati isti tekst iako su za to umijeće podjednako nadareni i izvježbani, iako 
imaju približno jednak afinitet za umjetnost govorne riječi (Težak, 1979). Drugim riječima, 
autor želi reći da članove recitatorske skupine ne treba promatrati identično te ni od njihovog 
recitiranja očekivati isto. Također, kod učenika ne treba poticati da nakon učiteljeve 
demonstracije učenici imitiraju učiteljevu recitaciju.  
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Učenicima treba osigurati vježbanje čitanja i recitiranja na način da tome prethodi 
proučavanje teksta, ulaženje u srž smisla i emocija kojima je određeni tekst nabijen (Težak, 
1979). Na taj način učenici će na svoj način „donijeti“ tekst, vodeći računa pri tome na 
intonaciju, tempo i pauze. Prema Težaku (1979) vježbanje izražajnog čitanja i recitiranja 
uključuje tri etape: a) upoznavanje dobre dikcije b) izbor i proučavanje teksta c) praktično 
vježbanje. 
Težak navodi da učitelji tj. voditelji recitatorskih skupina moraju poseban naglasak 
staviti na intonaciju jer ona dokazuje koliko i kako je čitač doživio određeno književno djelo i 
zato je vrlo važna. Zbog ovoga bi se učenici trebali upoznati s teoretskim aspektom ove 
govorne vrednote. Osim intonacije učitelj pažnju mora usmjeriti i na intenzitet glasa. Težak 
navodi kako se intenzitet glasa obično mijenja u skladu s promjenom tona, tj. viši ton povlači 
za sobom i veći intenzitet, a niži ton manju jačinu glasa.  
Pri izražajnome čitanju treba pripaziti i na tempo čitanja te stanke.  Učiteljeva je 
dužnost članovima recitatorske skupine pojasniti kako se niti jedno književno djelo ne smije 
čitati prebrzo niti presporo te da se dinamične situacije, zapleti i dramatični događaji 
uglavnom brže govore. Stanka u izražajnom čitanju i recitiranju ima mnogostruku ulogu: 
omogućava normalno disanje, a to omogućava dobru dikciju te služi za postizanje psiholoških 
i ritmičkih efekata. (Težak, 1979).  
Iako u nekim slučajevima, tvrdi Težak (1979), dobra gesta i mimika može podići 
učinak riječi koje recitator govori, smatra se da mu ipak nije potrebna. 
3.4. Novinarske izvannastavne aktivnosti  
Novinarska družina piše novinske vrste pismenih sastavaka, prati dnevni i tjedni tisak, 
proučava povijest i teoriju novinarstva, uređuje novine (zidne, tiskane i dr. vrste) te vježba u 
novinarskim nastupima razvijajući okretnost u razgovoru i pismenom izražavanju. 
Karakteristični su oblici rada sastanci, usmene novine i novinarski domjenci (Težak, 1979: 
19–20). „Novinarstvo je između ostalog radost i uzbuđenje kreiranja, vježba za bistrenje uma, 
poligon za brzo reagiranje i razlučivanje bitnoga od nebitnoga“ (Primorac i dr., 2010: 8). 
B. Primorac, M. Šimeg i A. Šojat (2010: 27), kao i S. Težak (1979: 151), ističu da je 
podjela poslova bitna za rad novinarske družine kako se ne bi opteretilo pojedince. Hijerarhija 
je odličan pokazatelj brige o interesima i sposobnostima svakog člana družine. Uloge koje se 
mogu rasporediti jesu: odgovorni, glavni i grafički urednik, grafički tehničar, fotograf, 
ilustrator, novinari, urednici određenih rubrika, tajnica, redaktor, korektor, lektor. Odgovorni 
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je i grafički urednik najčešće voditelj novinarske družine i on „odgovara za učenike i školski 
list u cjelini, saziva i vodi sastanke uredništva, pregledava i predlaže radove za objavljivanje, 
obavlja lekturu, redakturu i korekturu, predlaže dizajn lista, nadzire grafičko oblikovanje“ 
(Primorac i dr., 2010: 30). Glavni je urednik jedan od učenika i on je desna ruka odgovornom 
uredniku. On poznaje sve novinske vrste, sposoban je samostalno održati sastanak, zna 
pronaći i provjeriti podatke, često oprema tekst s novinarom koji ga je napisao ili odgovornim 
urednikom, a katkad sam sređuje tekstove koje su drugi novinari napisali ili piše tekstove koji 
nisu predani u uredništvo na vrijeme, predstavlja školski list javnosti itd. Ostali novinari 
prikupljaju podatke i pišu tekstove „u određenom novinarskom obliku poštujući istinitost i 
točnost, dvije strane priče i dobru namjeru u kojoj piše tekst“ (Primorac i dr., 2010: 31–32, 
35). 
Prema Težaku (1969) članovi novinarske skupine trebaju redovito pratiti razne listove 
i časopise. Rezultati tih praćenja mogu se objavljivati na redovitim sastancima usmenim 
izvještavanjem ili čitanjem pismenih prikaza i izvještaja. Mogu se čitati članci koji su iz bilo 
kakvog razloga zanimljivi za članove novinarske skupine, razni aktualni i važni događaji, 
članci o problematici koja zanima dječake i djevojčice ove dobi, uzorno napisane reportaže, 
intervjui i druge vrste novinske proze. Neke vrste novinskih proza s kojima učenike treba 
upoznati su: vijest, novinski izvještaj, crtica, reportaža, intervju i slično.  
3.4.1. Uloga učitelja  
Organiziranje rada novinarske družine od voditelja zahtijeva, uz volju, želju i 
metodičko 
znanje, i formalno novinarsko obrazovanje koje se ne stječe na fakultetima. Poznavanje 
novinarskog stila i novinskih oblika izražavanja, ustroj uredništva te zakonitosti grafičkog 
oblikovanja školskog lista samo su neka od područja koja zahtijevaju dodatno usavršavanje 
učitelja. Posebno tehničko znanje potrebno za uspješno vođenje približava novinarsku družinu 
radu filmske i radijske družine koje također zahtijevaju dodatno stručno osposobljavanje za 
montažu i praktične radove s kamerom, snimačem i drugom tehničkom opremom (Kuhar, 
2015). 
Učitelj odnosno voditelj novinarske skupine učenike mora upoznati s osnovnim 
novinarskim pitanjima, osobinom objektivnosti, kratkoći (ovisno o kojoj vrsti), jasnoći, 
komentiranju i kritičkom razmišljanju, analiziranju, aktualnosti, ako je riječ o intervjuu o 
konkretizaciji pitanja i slično.  
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3.5. Filmske izvannastavne aktivnosti  
S. Težak je u knjizi Metodika nastave filma na općeobrazovnoj razini (2002) drugi dio 
posvetio radu filmske družine. U filmskim družinama učenik sam istražuje i otkriva izražajnu 
vrijednost pokreta ili kamere, pokoji trik, funkcionalno iskorištavanje drugih medija i 
umjetnosti u filmskom komuniciranju (Težak, 2002: 431–432) te stvaralačkim radom prenosi 
svoju poruku svijetu. Uspješan je voditelj učitelj s filmskom naobrazbom jer „(z)a uspješnu 
nastavu nije dovoljno znati tek onoliko koliko i učeniku treba dati“ (Težak, 2002: 54). 
Filmska družina gleda filmove, raspravlja o njima, proučava osnove filmske teorije, 
povijesti filma i TV-a, uspoređuje film sa srodnim medijima, čita filmsku stručnu literaturu, 
piše o filmu te stvara film (Težak, 2002: 417–419). Karakteristični oblici rada jesu: sastanci, 
filmske matineje i filmske tribine (Težak, 1979: 20). Gledanje filmova početna je i poticajna 
faza filmskog stvaralaštva koju prate prikazi, ocjene, polemike, analize i interpretacije 
filmova. Proučavanje osnova filmske teorije nužno je za kvalitetne i uspješne rasprave, stoga 
se znanje o filmu treba uvijek proširivati (Težak, 2002: 417).  
Težak (1969) govori kako izbor filmova ne treba svoditi samo na igrane i animirane 
filmove, nego treba prikazivati i faktografske (dokumentarne) filmove. Uz gledanje filmova 
može se povezati i praćenje tekuće filmske kritike, a članovi će uspoređivati svoje mišljenje 
sa stavovima profesionalnih kritičara odmjeravajući težinu svojih i njihovih argumenata.  
Uspoređivanje filma sa srodnim medijima podrazumijeva čitanje knjiga, stripova, 
novina, posjećivanje kazališta i sl. čime se proširuje kulturno obzorje učenika, izoštrava osjet 
za medijske posebnosti te otkriva važnost umjetnosti. Težak (1969) navodi da će analiza 
najvažnijih elemenata  kazališne i filmske predstave pokazati mnoge zajedničke crte (scena, 
rasvjeta, gluma, dijalog, dekor), ali i specifičnosti, i to ne samo one koje jednom fenomenu 
nedostaju (nemogućnost kontinuiranoga slijeda akcije u neograničenom pejzažu i 
nepostojanje efekata izazvanih izmjenom planova i rakursa u kazalištu) nego i osebujnosti 
koje proizlaze iz različite kvalitete neke inačice zajedničke komponente. 
3.5.1. Uloga učitelja  
Težak (1969) tvrdi kako će nastavnikovim izlaganjem, predavanjem filmskih 
stručnjaka, proučavanjem dostupne literature i vlastitim usmenim i pismenim referatima, 
učenici postupno ulaziti u probleme filmske estetike, kritike i povijesti.  
O svakom filmu treba s učenicima razgovarati, a poželjno bi bilo da se prije projekcije 
kaže nekoliko riječi koje će olakšati razumijevanje filmskog djela ili proširiti horizonte 
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njihove filmske kulture. Jedan od zadataka filmske družine poticanje je želje za filmskom 
igrom, mašte i stvaralaštva. Maštu je potrebno razigrati jer može dati nepredvidive, originalne 
i zanimljive rezultate, a ona se najlakše budi, smatra Težak (2002: 430), umjetnošću. Snažan 
je poticaj za filmsko stvaranje i težnja da se „zaustavi trenutak vremena koje bježi, trenutak 
ljepote koji se neće ponoviti“ (Težak, 2002: 431). Voditelj učenike potiče da od uhvaćenih 
ljepota stvaraju nove. Poticajni mogu biti i poslovi potrebni za stvaranje filma kao na primjer 
scenarij, režija, snimanje, glazba, montaža itd., ali i uspjeh te spoznaja vlastite nadarenosti 
(Težak, 2002: 431). Ako u družini nema uvjeta za stvaranje vlastita filma, članovi se mogu 
zadovoljiti stvaralaštvom na literarnoj razini pišući ideje za film, scenarističke pokušaje, 
knjige snimanja (Težak, 2002: 418). Ako uvjeti postoje, prirodno je da se članovi žele okušati 
u tome. Tri su etape važne u vođenju djeteta u filmsko stvaralaštvo: „promatranje okoline 
kroz objektiv kamere, maštanje kamerom i istraživanje komunikacijskih mogućnosti kamere“ 
(Težak, 2002: 429).    
3.6. Radio-televizijske izvannastavne aktivnosti 
S. Težak u knjizi Literarne, novinarske, recitatorske i srodne družine (1979) govori o 
radio-televizijskoj družini, no u praksi je televizijska družina prava rijetkost. Članovi 
radiotelevizijske družine prate radio-televizijske emisije, proučavaju radiofonijske i 
televizijske probleme, prate kritike RTV-emisija, čitaju odabrane radio-drame, radio-eseje i 
dr., govore, čitaju, recitiraju, pjevaju, sviraju i glume pred mikrofonom ili televizijskim 
kamerama, proučavaju radiofonske i televizijske teorijske probleme, pišu za radio i televiziju, 
posjećuju RTV-studije. Drugim riječima, družina omogućuje učenicima da utaže radoznalost 
širokog raspona od novinarstva, literature i jezika do glazbe, glume, scenografije, filma i 
RTV-tehnike. Karakteristični oblici rada jesu sastanci i RTV-revije (Težak, 1979: 20–21). 
Teorijski dio, početna faza radio-televizijskog stvaralaštva, obuhvaća teme kao na 
primjer: osnovni elementi RTV-tehnike (studio, odašiljač, elektro-magnetski valovi, 
prijemnik), radioemisija (nastanak, vrste, autori, izvođači), TV-emisija (vrste, autori, izvođači, 
snimanje), televizija kao audiovizualno novinarstvo, radio kao zvučno novinarstvo, 
organizacija radiostanice itd. Navedene teme učenici istražuju čitanjem stručne literature 
(uključujući i kritike),slušanjem predavanja nastavnika ili stručnjaka, ali i posjetima RTV-
studiju (Težak, 1979: 226).  Stvaralačke sposobnosti u radio-televizijskim družinama učenici 
mogu pokazati i razviti pišući „prikaze i kritike emisija, radio-dramske pokušaje, 
dramatizacije za radio i televiziju, vijesti, obavijesti, reportaže i druge oblike govornih 
emisija“ (Težak, 1979: 227). Pri stvaranju radijskih vrsta treba slijediti „radiofonijska“ 
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pravila: 1. Radio-vijest nema 
naslov, već njegovu ulogu preuzima prva rečenica koja sadrži bit vijesti i privlači slušatelje; 2. 
Vijest karakterizira kratkoća, jasnoća i istinitost jer se slušatelj ne može vraćati na rečenicu 
koju nije razumio; 3. Nije poželjno gomilanje brojki i statističkih podataka; 4. Treba 
izbjegavati čestu upotrebu zamjenica jer slušatelj malom nepažnjom može doći u nedoumicu 
o kome se radi; 5. Radio-vijest ne treba započinjati (dužim) citatom jer će slušatelj s naporom 
pokušati utvrditi radi li se o citatu ili originalnoj misli (Težak, 1979: 228). 
Članovi radio-televizijske skupine imaju mogućnosti osnovati školsku radio-stanicu, 
može imati i svoj tjedni program, koji kako Težak tvrdi ne mora biti opširan da ne optereti 
članove skupine i da ne spriječi druge oblike rekreacije pod velikim odmorima. Osim školske 
radio- stanice moguće je i osmisliti radio-igru koja raspolaže samo zvučnim efektima i 
pomoću njih izražava sve ono što čitatelj, odnosno gledatelj igrokaza, može doživjeti okom 
(Težak, 1979). Radio-televizijske izvannastavne aktivnosti pružaju mnogo mogućnosti, ali 
često je taj potencijal u praksi neiskorišten. 
4. UVOD U DAROVITOST I IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI  
Verbalno-lingvistička inteligencija podrazumijeva bogatstvo rječnika te vrhunsku 
sposobnost govorenog i pisanog izražavanja s obzirom na kronološku dob. Takva su djeca 
najčešće osjetljiva na zvuk, ritam i metriku riječi. Navedena inteligencija ispituje se 
standardnim testovima inteligencije. 
Učenike s razvijenom verbalno-lingvističkom inteligencijom treba poticati na čitanje 
koje im omogućuje primanje raznih informacija, bogaćenje rječnika i razvoj sposobnosti 
govorenog i pisanog izražavanja. Ako učenik ne preferira čitanje, kazališni scenariji će 
zasigurno probuditi želju za čitanjem. Nadalje, učenici mogu napisati nekoliko citata iz 
literarnih djela svakog tjedna te ih prosljeđivati članovima obitelji ili prijateljima. Učenici 
mogu dobiti zadatak da smisle pjesmu, rimu, priču ili vic. 
Učitelj izvannastavne aktivnosti treba planirati prema interesima učenika te tako 
pružiti slobodu darovitim učenicima da se razvijaju.  
4.1. Darovitost i izvannastavne aktivnosti  
"Najstarije i najrasprostranjenije shvaćanje darovitosti proizlazi iz psihometrijske 
definicije inteligencije. Iz opažanja da se ljudska sposobnost snalaženja u različitim tipovima 
problema raspoređuje prema zvonolikoj krivulji (najviše ima prosječno uspješnih, a 
podjednak broj ispodprosječnih i iznadprosječnih pojedinaca) proizašla je mogućnost 
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mjerenja te sposobnosti inteligencije. Razlike u sposobnosti moguće je mjeriti (brojem 
riješenih zadataka u testu) i izraziti kao kvocijent inteligencije (IQ-odnos mentalne i 
kronološke dobi)" (Lazarević, 2001). 
Prema Termanu darovitost je visoka opća intelektualna sposobnost (Winer, 2005), a 
prema Tanennbaumu darovitost je produktivno kreativna sposobnost (Tanennbaum, 2004). 
Prema Pravilniku o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika, darovitost 
djeteta određuje se u definiciji "spojem triju osnovnih skupina, osobina: natprosječnih općih 
ili specifičnih sposobnosti, motivacije i visokog stupnja kreativnosti, a prema sposobnostima 
područja darovitosti su: opće intelektualne sposobnosti, stvaralačke (kreativne) sposobnosti, 
sposobnosti za pojedina umjetnička područja te psihomotorne sposobnosti" (NN broj 
59/1990).  
Darovita djeca kognitivnim razvojem premašuju drugu djecu iste kronološke dobi, 
stoga teško pronalaze prijatelje među vršnjacima. Uz to, darovito dijete koje nastavu sluša 
prema redovnom školskom programu vrlo brzo usvaja gradivo, koje mu djeluje u najmanju 
ruku dosadno, zbog čega postaje hiperaktivno, ometa tijek nastave i skreće pozornost na sebe. 
Time zapravo pokazuje da želi surađivati, ali na sebi prilagođenoj razini. Najlakši način da se 
ublaži raskorak između njihovih intenzivnih potreba i školskog programa jest uvođenje 
dodatne literature za darovite učenike (Adžić, 2011). Zbog negativnosti koje se pojavljuju 
tijekom nastavnog procesa svakako je vrlo važno detektirati takvu darovitu djecu, pristupiti 
im individualno s programima prilagođenim njihovim potrebama, a najprije osposobiti 
učitelje i stručne suradnike za rad s takvom djecom, ne zanemarujući pritom roditelje i širu 
društvenu zajednicu koja zbog neznanja i nerazumijevanja često stigmatizira i darovitu djecu i 
njihove obitelji (Adžić, 2011).  
Prema Pravilniku o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika (2017), 
članku 5., osnovna škola će u cilju razvoja darovitih učenika omogućiti: Rad po programima 
različite težine i složenosti za sve učenike, izborne programe, grupni i individualni rad, 
rad s mentorom, raniji upis, akceleraciju ili završavanje osnovnog obrazovanja u kraćem 
vremenu od propisanog, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, kontakte sa stručnjacima iz 
područja interesa, pristup izvorima specifičnog znanja. 
4.2. Uloga učitelja  
Prema Đuranović, Klasnić i Lapat (2012) kompetentan učitelj mora biti osposobljen za 
rad s djecom s teškoćama u razvoju te darovitu djecu. Da bi učitelj bio kompetentan u radu s 
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darovitim učenicima ponajprije mora poznavati potrebe darovitih učenika. Kako većina njih 
pohađa normalnu nastavu učitelj bi trebao omogućiti diferencirani pristup i program u tom 
redovnom razredu koji omogućava razvoj njihovih stvarnih sposobnosti bez obzira na 
nastavni program. S obzirom na to da nastavni plan i program nije prilagođen darovitim 
učenicima, oni će tako zasigurno nastaviti kontinuirano razvijati svoje vještine i sposobnosti 
(Cvetković- Lay, 2010). Prema Cvetković-Lay (2010) za izvrsnog mentora presudna je 
emocionalna inteligencija. Uz to poželjno je imati i povjerenje u učenike, mnogo energije, 
fleksibilnost, otvorenost za nova iskustva te optimizam. 
Učenike bez obzira na njihovu visoku motiviranost, treba poticati i kontinuirano 
motivirati. Primarno treba otkriti koji su njihovi interesi i gdje iskazuju maksimalnu 
motivaciju te na koji način se aktiviraju kako navodi Adžić (2011). Slušanje učenika i 
razumijevanje njegovih potreba je najvažnije kod poticanja motivacije. Kada se utvrdi što ga 
motivira, potiče i zanima, stvaranje raznih sadržaja i metoda je dostatno lakše (Von Krafft i 
Semke, 2008). 
Prema Gardneru (1983), postoji sedam vrsta inteligencija, a to su: Verbalno-
lingvistička inteligencija, glazbeno-ritmička, logičko-matematička, vizualno-spacijalna, 
tjelesno-kinestetička, intrapersonalna i interpersonalna inteligencija.  
Važno je što ranije identificirati darovito dijete zbog ranog razvoja mozga te razvoja 
kreativnosti i intrizične motivacije već u tom razdoblju, a tada se  učeniku može pružiti 
potrebna podrška. Upravo su učitelji razredne nastave ti koji imaju najveću mogućnost i koji 
mogu ostvariti najbolje rezultate prilikom identifikacije darovite djece. Izvannastavne i 
izvanučioničke aktivnosti te rad na različitim projektima, omogućuju učiteljima da provedu 
više vremena s učenicima, da uđu dublje u određenu materiju te na taj način promatraju 
učenike individualno  i njihove potrebe. Adžić (2011) navodi kako su se dodatna nastava i 
izvannastavni sadržaji, organizirani prema sličnim načelima u radu s darovitom djecom, 
pokazali važnom poveznicom u cjelokupnom odgojno-obrazovnom radu s ovom populacijom 
djece. 
Također, razredna nastava je ipak više usmjerena na učenika nego što je to predmetna. 
Učitelj razredne nastave provodi više vremena s učenicima te ih tako može i bolje upoznati, a 














5. METODOLOGIJA  
5.1. Cilj istraživanja  
Cilj istraživanja je utvrditi vrste izvannastavnih aktivnosti iz  Hrvatskoga jezika koje 
postoje u školama, brojnost učenika u pojedinim aktivnostima i vrste aktivnosti te 
zainteresiranost učitelja i učenika za izvannastavne aktivnosti iz područja Hrvatskoga jezika.  
5.2. Hipoteze  
H-1 Zastupljenost izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi 
u odnosu na izvannastavne aktivnosti drugih nastavnih predmeta je vrlo niska.  
H-2 Dramske, literarne, recitatorske aktivnosti u razrednoj nastavi u školama vode se 
samo u svrhu školskih priredbi i ne izlaze iz okvira škole.  
H-3 Zanimanje učitelja za vođenje izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika 
nije veliko. 
5.3. Zadatci istraživanja 
Utvrditi provode li se i u kojoj mjeri izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika.  




Utvrditi provode li se izvannastavne iz Hrvatskoga jezika isključivo u svrhu školskih 
priredbi. 
Utvrditi u kojoj mjeri postoji zainteresiranost učitelja za vođenje izvannastavnih 
aktivnosti iz Hrvatskoga jezika. 
5.4. Uzorak istraživanja  
Istraživanje je provedeno s učiteljima razredne nastave koji dolaze iz svih županija 
Republike Hrvatske u razdoblju od 29. lipnja do 6. kolovoza 2019. godine.  Uzorak se 
sastojao od 142 ispitanika.  
5.5. Postupci i instrumenti prikupljanja podataka  
Podatci istraživanja prikupljeni su metodom anketiranja, a korišteni instrument bio je 
anketni upitnik. Anketni upitnik je izrađen pomoću Google usluge (Google forms) i 
postavljen na internet. Anketni upitnik statistički je obrađen pomoću programskog paketa 
Statistica. Anketa je provedena isključivo s učiteljima razredne nastave. Anketni upitnik 
sastojao se od 28 pitanja. Sastojao se od pitanja na koja je moguće odabrati samo jedan 
odgovor, više odgovora i pitanja na koja ispitanici mogu sami ponuditi svoj odgovor. 






















6. REZULTATI I RASPRAVA ISTRAŽIVANJA  
6.1. Rezultati istraživanja  
Anketa je anonimna i broji 142 ispitanika. Cilj ovog anketnog istraživanja bio je 
utvrditi vrste izvannastavnih aktivnosti iz  Hrvatskoga jezika koje učitelji provode u  školama, 
brojnost učenika u pojedinim aktivnostima i vrste aktivnosti te zainteresiranost učitelja i 
učenika za izvannastavne aktivnosti iz područja Hrvatskoga jezika. Podatci iz ankete su 
obrađeni programskim paketom Statistica te su prikazani u obliku grafikona. Analizom su 








Grafikon 1. Spol ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju 
U istraživanju je sudjelovalo ukupno 142 ispitanika, a od toga je prema spolu 
(grafikon 1.) prikazano 99 % ispitanika ženskoga spola i 1 % ispitanika muškog spola, tj. 




Do 10 godina radnog iskustva 
Od 10 do 25 godina radnog iskustva
Više od 25 godina radnog iskustva 
 
Grafikon 2. Godine radnog iskustva ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju 
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U grafikonu 2. vidljivi su podatci o radnom iskustvu učitelja koji su ispunili anketni 
upitnik. Najmanje su zastupljeni oni do 10 godina radnog iskustva s 25 % ispitanika, zatim od 
10 do 25 godina radnog iskustva s 30% ispitanika, dok su najzastupljeniji oni s više od 25 
godina radnog iskustva s 44 %.   
Grafikon 3. Županije u kojima je provedeno istraživanje 
 Anketni upitnik je obuhvatio ispitanike koji su se dragovoljno javljali, a prebivalište 
im je bilo iz svih područja Republike Hrvatske odnosno javili su se iz svih županija. Najveći 
postotak danih odgovora je iz županije Grad Zagreb (15 %) odnosno 22 učitelja, dok je 
najmanje ispitanika bilo iz Krapinsko-zagorske županije, točnije 1. Ostali postotci su 
raspoređeni između (Grafikon 3.). 





Grafikon 4. Provođenje izvannastavnih aktivnosti 
U grafikonu 4. očito je kako svi učitelji u svojim školama provode izvannastavne 
aktivnosti. No, ovakav podatak je i očekivan jer su učitelji razredne nastave obvezni izvoditi 
nastavu i druge oblike neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima u količini 
propisanoj nastavnim planom i programom za prvi, drugi, treći i četvrti razred u sklopu 
satnice do punog radnog vremena. Neposredni odgojno-obrazovni rad čine redovita nastava, 
izborna nastava, dopunska nastava i dodatni rad, izvannastavne aktivnosti i razredništvo. 
Učitelj razredne nastave može se osloboditi od obveze izvođenja dodatnog rada, dopunske 
nastave i/ili izvannastavnih aktivnosti ako obavlja posebne poslove (poslovi satničara, poslovi 
voditelja odjela područne škole, poslovi voditelja smjene, poslovi vođenja školskog bazena). 
Tjedna norma izvannastavnih aktivnosti iznosi 1 sat (Pravilnik o tjednim radnim obvezama 
učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, 2014.) 
 
2. Ako je odgovor na prethodno pitanje da, iz kojih predmeta provodite izvannastavne 
aktivnosti? 
Ovim pitanjem utvrđuje se mjera zastupljenosti izvannastavnih aktivnosti iz 
Hrvatskoga jezika u odnosu na druge predmete. Na ovo pitanje ispitanici su mogli odabrati 
više odgovora i isto tako ponuditi svoje odgovore. U svakoj kategoriji sadržani su i odgovori 
ispitanika koji su odabrali samo jedan odgovor, ali isto tako i oni odgovori koji su odabrani u 
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kombinaciji s još nekim ponuđenim odgovorom. Odgovori ispitanika koje su dodatno 








a) b) c) d) e) f) g)
a) Hrvatski jezik
b) Tjelesna i zdravstvena kultura 
c) Matematika
d) Glazbena kultura 
e) Priroda i društvo 
f) Likovna kultura 


















Grafikon 5. Predmeti iz kojih ispitanici provode izvannastavne aktivnosti  
Prema grafikonu 5. vidljivi su rezultati koji prikazuju 47,58 % ispitanika koji provode 
izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika. Grafikon 5. prikazuje postotak od 8,81 % 
ispitanika koji su odgovorili da provode izvannastavne aktivnosti iz Tjelesne i zdravstvene 
kulture. Dakle, 8,81 % ispitanika provodi izvannastavne aktivnosti iz Tjelesne i zdravstvene 
kulture kao jedine izvannastavne aktivnosti ili u kombinaciji s drugim predmetima. Nadalje, 
iz grafikona 5. mogu se iščitati sljedeći rezultati koji prikazuju  5,73 % ispitanika koji provode 
izvannastavne aktivnosti iz Matematike, 12,78 % ispitanika koji provode izvannastavne 
aktivnosti iz Glazbene kulture, 2,64 % ispitanika koji provode izvannastavne aktivnosti iz 
Prirode i društva te 10,57 % ispitanika koji provode izvannastavne aktivnosti iz Likovne 
kulture.   
Osim navedenih predmeta u ovome pitanju ispitanici su imali mogućnost navesti i 
svoje odgovore odnosno predmete iz kojih još provode izvannastavne aktivnosti. Njihovi 
odgovori čine 11, 89 %  ukupnog broja ispitanika. Neki od njih su: Informatika, Engleski 
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jezik zatim razne skupine pod sljedećim nazivima: Mala filozofija, Kreativna skupina, Mali 
medijatori, Domaćinstvo. Likovno-scenska skupina, Mali znanstvenici, Mali vrtlari, Učenička 
zadruga. Zanimljivo je da neki ispitanici kombiniraju predmete.  
Uvjerljivo najveći broj ispitanika provodi izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga 
jezika. Ovim rezultatom odbacuje se pretpostavka H1, jer je zastupljenost provođenja 
izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika uvelike veća u odnosu na druge predmete. 
Može se pretpostaviti kako su neki od razloga provođenja izvannastavnih aktivnosti iz 
Hrvatskoga jezika zainteresiranost, želja te vlastito zadovoljstvo učitelja prema tome onda ni 
pretpostavka H3 nije potvrđena i može se zaključiti kako je zanimanje učitelja za vođenje 
izvannastavnih aktivnosti veliko. No, osim navedenih razloga postoje i drugi mogući razlozi 
zbog kojih učitelji provode izvannastavne aktivnosti poput toga da su u određenoj školi 
zaduženi baš za provođenje izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika, zbog 
zainteresiranosti učenika baš za te izvannastavne aktivnosti, zbog školskih priredbi koje su 
povezane s pojedinim izvannastavnim aktivnostima iz Hrvatskoga jezika, zbog popunjavanja 
satnice i slično stoga prema navedenom ne možemo potpuno odbaciti pretpostavku H3.  
Upravo te potencijalne razloge zbog kojih su učitelji motivirani ili nemotivirani za 
provođenje izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika navode i Jurdana i Kadum u svom 
istraživanju Temelji za stvaralačku ulogu istarskih učitelja u izvannastavnim aktivnostima 
književnog odgoja i obrazovanja iz 2014. koje su provele s učiteljima  voditeljima 
izvannastavnih aktivnosti iz jezično-umjetničkoga područja. Ispitanici na pitanje o motivima 
zbog kojih provode izvannastavne aktivnosti iz jezično-umjetničkoga područja, s najvećim 
postotkom nude odgovor koji je vezan za njihov osobni interes i ljubav prema izvannastavnim 
aktivnostima upravo iz Hrvatskoga jezika, dok su sljedeći odgovori kronološkim slijedom 
poredani ovako: zaduženje od strane ravnatelja, popunjavanje satnice, poticaj iz djetinjstva te 
interes učenika.  
3. Ako provodite izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika, koje vrste 









a) b) c) d) e) f) g)
a) Dramske izvannastavne aktivnosti 
b) Recitatorske izvannastavne aktivnosti 
c) Literarne izvannastavne aktivnosti 
d) Filmske izvannastavne aktivnosti 
e) Novinarske izvannastavne aktivnosti 
f) Ostale aktivnosti 


















Grafikon 6. Vrste izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika koje ispitanici provode 
Ispitanici su i na ovo pitanje mogli odabrati više odgovora. Grafikon 6. sadrži i 
rezultate onih odgovora koje su ispitanici imali priliku sami ponuditi, ako provode neku 
izvannastavnu aktivnosti iz Hrvatskoga jezika koja nije ponuđena. Vidljivi su i rezultati onih 
ispitanika koji ne provode izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika.  
Prema navedenom i prema grafikonu 6. kao izvannastavna aktivnost iz Hrvatskoga 
jezika koju učitelji najviše provode prikazana je dramska izvannastavna aktivnost s 37,79 %. 
Prema postotku od 25,19 % sljedeće izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika, koje 
učitelji najviše provode su recitatorske izvannastavne aktivnosti. Literarne izvannastavne 
aktivnosti su zastupljene s 14,89 %, novinarske izvannastavne aktivnosti sa 7,25 % dok 
filmske izvannastavne aktivnosti provodi 5, 34 %  od ukupnog broja ispitanika. Vidljivo je da 
se 6, 87 % ispitanika izjasnilo da provodi ostale izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga 
jezika, a kao neke od odgovora naveli su sljedeće i slične odgovore: Mali čitači, Bajkaonica, 
Lutkari, Čitamo i stvaramo, Govor mog zavičaja, Čitateljske aktivnosti, Mali čakavčići, 
Njegovanje lokalnog govora i zavičaja. Mali postotak, točnije njih 2, 67 % odgovorilo je da 
ne provode izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika. 
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Iz navedenih grafikona i dobivenih rezultata može se zaključiti kako učitelji i učiteljice 
najviše provode dramske izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika. Ove rezultate 
možemo usporediti i s istraživanjem Temelji za stvaralačku ulogu istarskih učitelja u 
izvannastavnim aktivnostima književnog odgoja i obrazovanja (Jurdana i Kadum, 2014) koje 
je provedeno s učiteljima  voditeljima izvannastavnih jezičnih aktivnosti u osnovnim 
školama. Od 64 odgovora kronološki su poredane najčešće izvannastavne aktivnosti u 
jezično-umjetničkom području, a rezultati su bili sljedeći: dramska skupina 21,9 %, literarna 
15,6 % i recitatorska skupina 14,1 %. S postotkom od 9,4 % ubrajaju se kombinirana 
dramsko-recitatorska skupina te novinarska. Po četiri ispitanika, odnosno 6.3 % , voditelji su 
knjižničarske i glazbeno-scenske skupine. Nešto slabije, s 3,1 % ispitanika zastupljene su 
literarno-recitatorska te lutkarska skupina. Iako je u navedenom istraživanju anketiran manji 
broj ispitanika, rezultati su slični. Dramska izvannastavna aktivnost je i ovdje na prvom 
mjestu, dok je ovdje literarna zastupljenija nego recitatorska izvannastavna aktivnost. 
Novinarska je u ovom istraživanju slabije zastupljena dok su aktivnosti pod kategorijom 
„ostalo“ zastupljene u sličnim postotcima. 4. Jeste li Vi i učitelji iz Vaše okoline 






Grafikon 7. Zainteresiranost ispitanika za provođenje izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskog jezika 
U grafikonu 7. vidljivi su rezultati koji govore kako su učitelji vrlo zainteresirani za 
provođenje izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika i to čak s 93,7 %, dakle 134 
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ispitanika. Na temelju rezultata ovoga grafikona možemo odbaciti pretpostavku H3 i reći da 
su učitelji i učiteljice razredne nastave vrlo zainteresirani za provođenje izvannastavnih 
aktivnosti iz Hrvatskoga jezika. Ovaj podatak je vrlo važan za kvalitetnu provedbu 
izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika, jer vođenje izvannastavnih aktivnosti za 
učitelja osim njegove radne obveze i obrazovnih kompetencija treba biti i njegovo 
zadovoljstvo tj. treba mu biti omogućeno da vodi onu izvannastavnu aktivnost za koju ima 
sklonost (Pejić Papak i Vidulin, 2016). 
5.  Ako da, što smatrate uzrocima zbog kojih učitelji ne provode izvannastavne 







a) b) c) d) e) f)
a) Nedovoljna osposobljenost za vođenje izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika
b) Nema sklonosti prema Hrvatskome jeziku pa tako ni za provođenje izvannastavnih
aktivnosti iz Hrvatskoga jezika
c) Slaba opremljenost škole (tehnologija, materijali, prostor)
d) Slaba financijska naknada
e) Nedovoljna zainteresiranost učenika za izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika



















Grafikon 8. Uzroci neprovođenja izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika  
Na ovo pitanje ispitanici su morali odabrati odgovore koje smatraju uzrocima zbog 
kojih učitelji ne provode izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika. Ispitanici su i ovdje 
imali mogućnost odabira više odgovora te su isto tako imali mogućnost ponuditi i svoj 
odgovor („Ostali razlozi“).  
U grafikonu 8. vidljivi su rezultati koji prikazuju da 14,75 % ispitanika kao uzrok 
neprovođenja izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika, smatra nedovoljnu 
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osposobljenost za vođenje izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika, bilo kao jedini 
odgovor koji su ispitanici izabrali ili u kombinaciji s drugim tvrdnjama.  
Za dobar profesionalan napredak u području organizacije i provedbe izvannastavnih 
aktivnosti učiteljima treba stalno omogućavati stručno usavršavanje na seminarima, 
radionicama, predavanjima, povećanjem nove literature i slično kako bi pratili novosti na 
području kojim se bave (Pejić Papak i Vidulin, 2016.)  Treba imati na umu da je napredak 
učitelja  voditelja izvannastavnih aktivnosti u konačnici napredak i učenika koji idu na 
izvannastavne aktivnosti te same škole.  
U grafikonu 8. za sljedeću tvrdnju mogu se iščitati rezultati od 22, 58 % ispitanika koji 
smatraju da učitelji nemaju sklonost prema Hrvatskome jeziku pa tako ni provođenju 
izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika te ih zato ne provode. Kao što je već 
navedeno, učitelj  voditelj izvannastavnih aktivnosti bi trebao biti motiviran i imati sklonost 
prema predmetu čiju izvannastavnu aktivnost vodi i imati tu slobodu izbora. No, u praksi su 
česti slučajevi kada učitelji ne mogu birati i voditi izvannastavnu aktivnost za koju imaju 
interes već im uprava škole nameće interesno područje (Pejić Papak i Vidulin, 2016). 
Međutim, takav kriterij ima i djelomično opravdanje, jer se osim afiniteta učitelja u obzir 
moraju uzeti i afiniteti učenika. Osim toga, suvremena uloga učitelja  voditelja je da se kao 
motivator, moderator i kreator aktivnosti ogleda u njegovoj pedagoškoj kompetenciji  koja mu 
omogućava korištenje i vlastitih osobnih kompetencija kojima postiže dobre razvojne 
rezultate kod učenika, u svim područjima.  Prema Pejić Papak i Vidulin (2016) sposoban i 
kreativan voditelj može kvalitetnim programom poticati i razvijati stvaralačke mogućnosti 
svakog učenika. 
Sljedeća tvrdnja koja se odnosi na uzroke neprovođenja izvannastavnih aktivnosti iz 
Hrvatskoga jezika je slaba opremljenost škole. Kao uzrok neprovođenja izvannastavnih 
aktivnosti iz Hrvatskoga jezika, slabu opremljenost škole, navodi 17, 51 % ispitanika. Prema 
navedenom možemo zaključiti kako su uvjeti za izvođenje izvannastavnih aktivnosti iz 
Hrvatskoga jezika vrlo dobri odnosno ne predstavljaju razlog neprovođenja izvannastavnih 
aktivnosti. Ove rezultate možemo usporediti s rezultatima istraživanja Temelji za stvaralačku 
ulogu istarskih učitelja u izvannastavnim aktivnostima književnog odgoja i obrazovanja 
(Jurdana i Kadum, 2014) gdje su ispitanici odgovarali na pitanje koji su konkretni izvedbeni 
uvjeti njihova rada, a njih 21, 2 % navodi kako su njihovi materijalni uvjeti rada vrlo dobri što 
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je i najveći postotak u rezultatima toga istraživanja. Ukupan broj ispitanika toga istraživanja 
iznosi 64. Zanimljivo je i kako su neki ispitanici naveli kako te uvjete stvaraju oni sami.  
 Samo 12,44 % ispitanika smatra da izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika, 
učitelji ne provode zbog slabe financijske naknade. Učitelji i učiteljice obvezni su održati 1 
sat tjedno izvannastavnih aktivnosti.  
Grafikon 8. prikazuje rezultate u kojima 24,42 % ispitanika smatra uzrokom 
neprovođenja izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika, nedovoljnu zainteresiranost 
učenika za izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika. (Pejić Papak i Vidulin, 2011) na 
temelju istraživanja Projekcija razvoja izvannastavnih aktivnosti učenika osnovne škole  za  
zastupljenost interesnih područja u osnovnim školama navodi sljedeće rezultate uključenosti 
učenika s obzirom na interesna područja. Najviše dominira jezično-umjetničko područje sa 17 
%, zatim sportsko-zdravstveno sa 7 %, zatim slijedi područje očuvanja prirode, dok je 
najmanje učenika uključeno u prirodoslovno-matematičko područje. Istraživanje je provedeno 
u školama Primorsko-goranske županije.  
Osim navedenih, ispitanici su imali mogućnost navesti i neke svoje razloge, ako ih 
imaju. U grafikonu 8, vidljivo je 8, 29 % ispitanika koji su naveli neke druge razloge. Neki od 
njih su napisali kako ne znaju prave razloge, neki navode lijenost, nemar i nezainteresiranost 
učitelja, neki da im nije u tjednom zaduženju, neki navode da zbog male škole nemaju svi 
priliku voditi izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika. Od 8, 29 % ispitanika koliko čine 
ostali odgovori ispitanika najviše njih je ponudilo odgovor o lijenosti i nemaru kao uzrocima 
neprovođenja izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika. Zanimljivo je i za primijetiti 
manji broj ispitanika koji su naveli da zbog manje škole u kojoj rade nemaju svi priliku voditi 
izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika te da je obično jedan učitelj zadužen za vođenje 














U izvannastavnim aktivnostima sudjeluje od 0 do 10 učenika 
U izvannastavnim aktivnostima sudjeluje od 11 do 20 učenika 
U izvannastavnim aktivnostima sudjeluje više od 20 učenika 
Ostali odgovori 
Grafikon 9. Broj učenika koji sudjeluje u izvannastavnim aktivnostima iz Hrvatskoga jezika (u razredu 
ispitanika)  
  Ispitanici su na ovo pitanje mogli ponuditi konkretan broj učenika (iz njihovog 
razreda) koji sudjeluje u izvannastavnim aktivnostima iz Hrvatskoga jezika. Radi lakše 
statističke analize odgovori su svrstani u tri kategorije (do 10 učenika, od 11 do 20 učenika i 
više od 20 učenika). Mali broj ispitanika je odgovorio da ne zna koliki broj učenika sudjeluje 
u izvannastavnim aktivnostima iz Hrvatskoga jezika, da se taj broj mijenja ili da ne vode 
izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika te iz toga razloga ne znaju navesti konkretan 
broj. Ovakvi i slični odgovori svrstani su u kategoriju „Ostali odgovori“.  
Grafikon 9. prikazuje postotak od 70 % ispitanika koji su ponudili odgovor unutar 
kategorije „do 10 učenika“. Samo 20 % ispitanika ponudilo je odgovor svrstan u kategoriju 
„od 11 do 20 učenika“, dok je još manji postotak onih ispitanika koji su ponudili odgovor 
svrstan u kategoriju „više od 20 učenika“, točnije samo 6% ispitanika. Ostali odgovori čine 
4% od ukupnog broja ispitanika.  
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Iz navedenog može se zaključiti kako u našim osnovnim školama najviše grupa koje 
sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima iz Hrvatskoga jezika ima u kategoriji „do 10 
učenika“ tj. da su te skupine manje. To nije toliko čudno budući da su i razredi sve manji i 
brojnost učenika se općenito smanjuje (iseljavanje) pa se tako i razredi i škole smanjuju ili 
zatvaraju. Dakako, valja naglasiti da se ovaj broj učenika odnosi na razrede ispitanika ne i na 
cijelu školu.  
U istraživanju Pejić Papak i  Vidulin iz 2011., u intervjuu s voditeljima izvannastavnih 
aktivnosti, o brojnosti učenika u izvannastavnim aktivnostima, ispitanici navode sljedeće: 
“Nastoji se da grupa učenika ne bude prevelika jer je tako moguć kvalitetniji rad, dok 
suprotno iziskuje veći napor te dodatne materijale i financijske izdatke. Često su učenici 
uključeni u više izvannastavnih aktivnosti pa je teško ostvariti kvalitetne rezultate. Postoje 
učenici koji se prijavljuju za određenu izvannastavnu aktivnost samo zbog prijatelja ili na 
nagovor roditelja, a zapravo nemaju afiniteta prema tom interesnom području. Posebice je 
onda teško raditi s mnogo učenika koji nemaju afiniteta  prema određenom području, i u toj 
„masi“ gube se oni s doista posebnim sklonostima.“ 
Međutim, često se ističe da kvaliteta izvannastavnih aktivnosti ovisi o sposobnosti i 
spremnosti učitelja da oblikuje program u skladu i interesima i brojnošću učenika. Dakle, 
važno je oblikovati aktivnost kako bi bila dostupna svim zainteresiranim učenicima i kako bi 
svatko od njih sa zadovoljstvom napredovao ili samo sudjelovao u radu, u skladu sa svojim 












7. Ako provodite izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika uključujete li i učenike 
iz drugih razreda ili isključivo učenike svojega razreda? 
35%
65%Ispitanici koji izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika provode 
uključivanjem učenika iz drugih razreda 
Ispitanici koji izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika provode 
isključivo u svom razredu  
Grafikon 10. Uključenost učenika 
 
 Izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika 65,5 % ispitanika provodi 
uključivanjem učenika i iz drugih razreda, dok ih 34,5 % izvannastavne aktivnosti iz 
Hrvatskoga jezika provodi isključivo u svom razredu. Na temelju dobivenih rezultata može se 
zaključiti kako je ipak češća pojava u kojoj učitelji vode izvannastavne aktivnosti i za druge 












8.  Smatrate li učenike razredne nastave u Vašoj osnovnoj školi zainteresiranima za 






Grafikon 11. Zainteresiranost učenika za izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika 
U grafikonu 11. vidljivo je da 80 % ispitanika smatra učenike razredne nastave 
zainteresiranima za sudjelovanje u  izvannastavnim aktivnostima iz Hrvatskoga jezika.  
Ove rezultate možemo potkrijepiti i istraživanjem Pejić Papak iz 2011.,(dio 
istraživanja koji se odnosi na zastupljenost interesnih područja izvannastavnih aktivnosti u 
osnovnim školama). Učenici razredne nastave najradije se uključuju u izvannastavne 
aktivnosti jezično-umjetničkog područja. U jezično-umjetničkom području najviše učenika 
razredne nastave zainteresirano je za zborno pjevanje, likovne radionice i dramsko-scensku 
skupinu. Odmah pored njih s velikim interesom djece slijede literarna, recitatorska i 
novinarska skupina. Istraživanje je provedeno u Primorsko-goranskoj županiji u 106 osnovnih 
škola. Navedenim možemo odbaciti pretpostavku H3 i zaključiti da je (prema mišljenju 







9. Procijenite (prema Vašem mišljenju) koliko navedene tvrdnje utječu na 
zainteresiranost učenika razredne nastave za sudjelovanje u  izvannastavnim 
aktivnostima iz Hrvatskog jezika. 
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1= U potpunosti se ne slažem
2= Ne slažem se 
3= Niti se slažem, niti se ne slažem 
4= Slažem se
























Grafikon 12. Usklađenost izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika s interesima i željama učenika  
U ovome pitanju htjelo se ispitati mišljenje i procjena učitelja o tome koliko određene 
tvrdnje utječu na zainteresiranost i sudjelovanje učenika u izvannastavnim aktivnostima iz 
Hrvatskoga jezika. Ponuđene su tri tvrdnje: a) Usklađenost izvannastavnih aktivnosti iz 
Hrvatskoga jezika s interesima i željama učenika, b) Učiteljske kompetencije i sposobnosti za 
vođenje izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika i c) Izbor izvannastavnih aktivnosti iz 
Hrvatskoga jezika.  
U grafikonu 12. vidljivi su rezultati procjene učitelja o prvoj tvrdnji. Najviše ispitanika 
procijenilo je navedenu tvrdnju s ocjenom 3. Točnije, 31 % ispitanika niti se slaže, niti se ne 
slaže s tvrdnjom da usklađenost izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika s interesima i 
željama učenika utječe na zainteresiranost učenika za izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga 
jezika. No, gledajući grafikon 12. u cijelosti može se zaključiti da se ispitanici slažu s 
tvrdnjom da izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika moraju biti usklađene s interesima 
i željama kako bi učenici bili zainteresiraniji za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima 
iz Hrvatskoga jezika. To možemo iščitati iz grafikona 12. gdje je vidljivo da se 25 % 
ispitanika slaže s navedenom tvrdnjom, dok se 29 % ispitanika u potpunosti slaže s 
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određenom tvrdnjom. Vrlo mali postotak od 14% se ne slaže s navedenom tvrdnjom, dok se 
1% u potpunosti ne slaže.  
Interesi trebaju biti važan motivacijski čimbenik za uključivanje u izvannastavne 
aktivnosti i u neposrednoj su vezi s načinom kako se koristi slobodno vrijeme (Ilišin, 2002). 
Interese učenika za pojedino područje treba identificirati na početku školske godine te, prema 
psihofizičkim sposobnostima i dobi učenika, organizirati rad u skupinama izvannastavnih 
aktivnosti. Samostalna odluka znači i veću motivaciju za učenje u slobodnijem okružju. 
Arbunić (1998) smatra da zadovoljeni interesi djeluju razvojno i stvaralački.  
Iz navedenog može se zaključiti kako ispitanici ističu važnost usklađivanja učeničkih 
želja i interesa s ponuđenim izvannastavnim aktivnostima iz Hrvatskoga jezika, ali isto tako 
da navedenu tvrdnju ne smatraju osnovnim  razlogom zbog kojih se učenici ne priključuju 
izvannastavnim aktivnostima iz Hrvatskoga jezika. Valja spomenuti, kako je zainteresiranost 
za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima iz Hrvatskoga jezika kod učenika velika, što je 
utvrđeno i prikazano grafikonom 11.  
b) Učiteljske kompetencije i sposobnosti za vođenje izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga 
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3= Niti se slažem, niti se ne slažem 
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Grafikon 13. prikazuje 32 % ispitanika koji se u potpunosti slažu s tvrdnjom da 
učiteljske kompetencije i sposobnosti za vođenje izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga 
jezika utječu na zainteresiranost učenika za izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika. 
Ocjenu 4 za ovu tvrdnju odabralo je također 32 % ispitanika koji se slažu s navedenom 
tvrdnjom. Slijedi rezultat s 23 % koji se niti slaže, niti ne slaže s tvrdnjom, dok se 8 % 
ispitanika ne slaže s navedenom tvrdnjom. Ispitanici koji čine 5 % se u potpunosti ne slažu s 
tvrdnjom.  
Prema Pejić Papak i Vidulin (2016) neinventivni učitelj, bez poznavanja suvremenih 
odgojno-obrazovnih tendencija, bit će nekvalitetan voditelj aktivnosti, a učenici uskraćeni za 
cjelokupan doživljaj i individualni prosperitet koji se stječe izvannastavnim aktivnostima. 
Svoj odnos prema radu u izvannastavnim aktivnostima takav učitelj prenosi i na učenike, 
otvara pitanje stručnog usavršavanja učitelja u kontekstu provedbe izvannastavne aktivnosti, 
koje u praksi nedostaje.  
Dakle sasvim je razumljivo da nedostatak učiteljskih kompetencija i sposobnosti osim 
na samo vođenje izvannastavnih aktivnosti utječe i na učenike i njihove krajnje razvojne 
rezultate i prema grafikonu 13. može se vidjeti kako su učitelji toga itekako svjesni.   
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Grafikon 14. Izbor izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika 
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Kao i s prethodne dvije tvrdnje i ovu tvrdnju ispitanici su trebali vrednovati odnosno 
procijeniti utječe li izbor izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika na zainteresiranost tj. 
sudjelovanje učenika u izvannastavnim aktivnostima iz Hrvatskoga jezika. Pod izborom 
izvannastavnih aktivnosti misli se na široki spektar mogućih izvannastavnih aktivnosti iz 
Hrvatskoga jezika.  
S tvrdnjom da izbor izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika utječe na 
zainteresiranost učenika za izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika slaže se 34 % 
ispitanika dok se njih 28 % u potpunosti slaže s navedenom tvrdnjom. 23 % ispitanika tvrdnju 
je ocijenilo s ocjenom 3 (niti se slaže, niti se ne slaže), 13 % se ne slaže s navedenom 
tvrdnjom, dok se 2 % ispitanika u potpunosti ne slaže.  
Važno je učenicima omogućiti široki spektar izvannastavnih aktivnosti jer je time i 
veća vjerojatnost zadovoljavanja potreba, interesa i želja istih. Na temelju grafikona 14. 
možemo zaključiti kako se i ispitanici slažu s tom tvrdnjom. Može se pretpostaviti kako veće 
škole s više učenika, učitelja  voditelja imaju veći izbor izvannastavnih aktivnosti, samim 
time i veći izbor izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika.  
Organizacija, sadržaji i načini rada u izvannastavnim aktivnostima temelje se 
na načelima slobode, zajedničke sukonstrukcije voditelja družine i učenika, individualnosti, 
spontanosti, raznovrsnosti i nesputanosti „krutom“ metodičkom nastavom i ocjenjivanjem 
(Mlinarević i Brust Nemet, 2012). Program izvannastavnih aktivnosti nije strogo propisan i 
nepromjenjiv, stoga ostavlja prostor unošenju novih sadržaja i metoda rada, što je 
organizacijska prednost za poticaj stvaralaštva. Službeni je program otvoren, okviran, a 
programski bi sadržaji trebali biti u najvećoj mjeri izraz učenikovih želja otvarajući 









10. Procijenite (prema Vašem mišljenju) u kojoj vrsti izvannastavnih aktivnosti iz 








a) b) c) d) e) f) g)
a) Dramske izvannastavne aktivnosti 
b) Recitatorske izvannastavne aktivnosti 
c) Literarne izvannastavne aktivnosti 
d) Filmske izvannastavne aktivnosti 
e) Novinarske izvannastavne aktivnosti 
f) Čitateljske izvannastavne aktivnosti 




















Grafikon 15. Vrste izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika u kojima učenici najčešće sudjeluju 
Ispitanici su i na ovo pitanje mogli odabrati više odgovora. Ovim pitanjem htjelo se 
ispitati u kojoj izvannastavnoj aktivnosti iz Hrvatskoga jezika, prema mišljenju učitelja, 
učenici najčešće sudjeluju. Svaki ispitanik je iznosio mišljenje na temelju saznanja iz škole u 
kojoj radi. Dakle, ispitanici su osim jedne izvannastavne aktivnosti mogli odabrati i više njih. 
Isto tako i u ovome pitanju ispitanici su imali mogućnost ponuditi i svoje odgovore koji su 
svrstani u kategoriju „ostale aktivnosti“.  
Na temelju grafikona 15. vidljivo je da 42, 11 % ispitanika misli kako upravo dramske 
izvannastavne aktivnosti učenici u njihovoj školi najčešće odabiru, odnosno da u njima 
najviše sudjeluju. Prema grafikonu 6. utvrđeno je kako ispitanici najčešće provode dramsku 
izvannastavnu aktivnost iz područja izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika pa 
možemo reći da se rezultati „poklapaju“.  
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Prema istraživanju Pejić Papak (2011) i prikupljenim podatcima u školama Primorsko-
goranske županije te njihovim svrstavanjem u interesna područja dobiveni su sljedeći 
rezultati. Kao što je već spomenuto, jezično-umjetničko područje je područje s najvećim 
brojem učenika. U razrednoj nastavi prednjače aktivnosti: rano učenje informatike, zborno 
pjevanje, likovna radionica i dramsko-scenska skupina. Kada bismo ih razvrstali prema 
aktivnostima vezanim za izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika između dramske, 
literarne, recitatorske, novinarske, filmske i lutkarske skupine, dramsko-scenska skupina je 
uvjerljivo skupina u kojoj sudjeluje najviše učenika. 
Nadalje, u grafikonu 15. može se iščitati  23,51 % ispitanika koji smatraju da su 
recitatorske izvannastavne aktivnosti, aktivnosti koje učenici najčešće odabiru iz Hrvatskoga 
jezika. Prema istraživanju Pejić Papak iz 2011. na drugom mjestu izvannastavnih aktivnosti iz 
Hrvatskoga jezika kao aktivnost koja se najčešće odabire među učenicima, također se našla 
recitatorska skupina.  
 Prema grafikonu 15. vidljivo je kako je vrlo mali postotak (7, 37 %) ispitanika 
mišljenja da su literarne izvannastavne aktivnosti, aktivnosti u kojima učenici najčešće 
sudjeluju. U odnosu na istraživanje (Pejić Papak, 2011), literarne izvannastavne aktivnosti 
vrlo su malo zastupljene. Prema Pejić Papak, one se nalaze odmah iza recitatorske skupine, ali 
s većim postotkom.  
Grafikon 15. prikazuje 12,28 % ispitanika koji su mišljenja da je novinarska 
izvannastavna aktivnost, aktivnost koju učenici najčešće odabiru. Mjera zastupljenosti nije 
velika, no ipak nešto veći postotak (12, 28 %) ispitanika smatra da učenici najčešće sudjeluju 
u novinarskim izvannastavnim aktivnostima nego u literarnima koje je navelo 7, 37 % 
ispitanika od ukupnog broja ispitanika. Prema ovome,  moglo bi se zaključiti da su kod 
učenika novinarske izvannastavne aktivnosti nešto popularnije nego što su to literarne 
izvannastavne aktivnosti.  Usporedimo li ove rezultate s rezultatima Pejić Papak (2011) 
možemo vidjeti podatke kako novinarsku skupinu odabire 57 učenika, a literarnu 314 učenika 
od ukupnog broja učenika. Dok su rezultati prema grafikonu 15. drugačiji i vidljivo je 
popularnija novinarska skupina u odnosu na literarnu koja je zastupljena s vrlo malim 
postotkom u odnosu na istraživanje iz 2011.  
Iz grafikona 15. također je vidljivo 4, 91 %  ispitanika koji su mišljenja kako je 
filmska izvannastavna aktivnost najčešća aktivnost koju učenici odabiru. To je vrlo mali 
postotak no i u dosadašnjim istraživanjima filmske izvannastavne aktivnosti su bile vrlo malo 
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zastupljene kod učenika u odnosu na dramske, literarne i recitatorske. Prema istraživanju iz 
2011. u filmskoj radionici nije sudjelovao niti jedan učenik.  
Također vrlo mali postotak ispitanika (5,96 %) smatra da učenici najčešće odabiru 
čitateljske izvannastavne aktivnosti.  
Osim što su ispitanici imali mogućnost ponuditi više odgovora, također su imali 
mogućnost ponuditi svoj odgovor. U kategoriji „ostalo“ nalaze se odgovori poput: 
Bajkaonice, Govor zavičaja, Njegovanje lokalnog govora i zavičaja, Medijske izvannastavne 
aktivnosti i Scenske izvannastavne aktivnosti.  Kategorija „ostalo“ čini 3, 86 %.  
Na kraju, možemo zaključiti da je dramska izvannastavna aktivnost, aktivnost u kojoj 
učenici najviše sudjeluju i da zatim slijede recitatorska pa onda literarna i novinarska 
izvannastavna aktivnost. Razmišljajući o ovim rezultatima, možemo se osvrnuti na 12. pitanje 
ovog anketnog upitnika i grafikon 14. koji je vezan za tvrdnju utječe li izbor izvannastavnih 
aktivnosti iz Hrvatskoga jezika na interes učenika za sudjelovanje u izvannastavnim 
aktivnostima iz Hrvatskoga jezika, i primijetiti da su i dalje u mogućnosti izbora iste ili slične 
izvannastavne aktivnosti koje imaju dugu tradiciju poput dramske izvannastavne aktivnosti, 
recitatorske i literarne izvannastavne aktivnosti, dok „novih“ izvannastavnih aktivnosti ima 




















Nema ponuđenih odgovora 
 
Grafikon 16. Literatura za izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika 
Na ovo pitanje ispitanici nisu bili obvezni ponuditi odgovor. Odgovor je ponudilo 125 
ispitanika. Prema grafikonu 16. 49 % ispitanika izjasnilo se kako se ne vode posebnom 
literaturom za vođenje izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika, dok ih se 39 % vodi. 
Preostalih 12 % ispitanika nije se izjasnilo.  
12.  Ako je Vaš odgovor na prethodno pitanje da, možete li molim Vas navesti kojom 
literaturom? 
Odgovor na ovo pitanje ponudilo je 49 ispitanika, a neki i slični ovima odgovori su sljedeći:  
 „Educiram se na mnogim stranicama na internetu.  
 Putem dječjih časopisa, raznih knjiga igrokaza i poezija.  
 HCDO priručnici, knjige na dijalektu, dječji list Prvi izbor, knjige igrokaza i dramskih 
tekstova, 
  Igram se, a učim. 100+ ideja za dramu,  
 Lutkarske igre u OŠ,  
 Zbornik dramskih igara, 
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 Priručnik o lutkarstvu, Lutkarski medij u školi, Prva predstava, Lutka iz kutka, razni 
časopisi i Internet,  
 Knjige domaćih - lokalnih pjesnika, A. Peterlić Osnove teorije filma, S. Težak 
Metodika nastave filma, D. Žerjav Osnove fotografije, Bajke, priručnici za rad,  
 Časopisi, zbirke pjesama, brojne dramske knjige, čitanke, tekstovi,  
 Anita Šojat (Novinari u OS),  
 Zamisli, doživi, izrazi!: dramske metode u nastavi hrvatskoga jezika, Ksenija Lekić; 
autori Anna Scher i Charles Verrall; Više od igre - ispričaj mi priču: dramske metode 
u radu s djecom, Dušica Bojović; Prva predstava: priručnik za voditelje početnike 
dramsko-scenskih skupina u osnovnoj školi, Vesna Dresto, Andrea Bosanac; Verica 
Coffou: Lutka u školi  
 Zbirke pjesama, igrokaze, legende, bajke, priče naših i stranih književnika,  
 Razni priručnici, antologije, zbornici radova, stručni članci.“ 
 
Za profesionalni napredak u području organizacije i provedbe izvannastavnih aktivnosti 
učiteljima treba stalno omogućavati stručno usavršavanje na seminarima, radionicama, 
predavanjima, proučavanjem nove literature i sl. kako bi pratili novosti na području kojim se 
bave (Pejić Papak i Vidulin, 2016). 
Postotak ispitanika koji se vodi posebnom literaturom nije veći od onih koji se ne vode 
istom, ali nije ni toliko poražavajući. Učitelji i učiteljice su svjesni važnosti i potrebe njihova 
usavršavanja i napretka. Prema intervjuu (Pejić Papak, 2011)  nekoliko učitelja smatra 
upitnim opstanak i razvoj izvannastavnih aktivnosti ako izostane sustavna edukacija učitelja 









13. Gdje najčešće Vaši učenici mogu prezentirati svoj uspjeh iz izvannastavnih 





























Grafikon 17. Mjesta na kojima učenici najčešće mogu prezentirati svoj uspjeh iz izvannastavnih 
aktivnosti iz Hrvatskoga jezika  
Ispitanici su i na ovo pitanje mogli odabrati više odgovora. U grafikonu 17. vidljiv je 
postotak od 23,60 % ispitanika koji navode Natjecanje-LiDraNo kao mjesto gdje učenici 
najčešće mogu prezentirati svoj uspjeh. Pravo nastupa na LiDraNu imaju učenici osnovnih 
škola od 1. do 8. razreda te učenici svih razreda srednjih škola pod vodstvom učitelja, tj. 
nastavnika (Agencija za odgoj i obrazovanje, 2019). 
Iz grafikona 17. mogu se iščitati rezultati u kojima 18, 40 %  ispitanika smatra da 
učenici svoj uspjeh iz izvannastavnih aktivnosti najčešće mogu pokazati na raznim 
natječajima.  
Očekivano najveći postotak i rezultat koji su ispitanici ponudili kao odgovor gdje  
učenici najčešće mogu prezentirati svoj uspjeh iz izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga 
jezika su upravo školske priredbe i to s 48, 80 %. Posebno odgojno-obrazovno značenje imaju 
nastupi na školskim priredbama. Vrcelj (2000,71) navodi: „Školske priredbe su također 
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povremene aktivnosti i imaju naglašenu odgojnu komponentu što, dakako , ne znači 
isključivost prema obrazovnoj. One, osim toga što su „druga legitimacija škole“, jesu i 
„vrhunac“ školskoga života gdje se učenici dokazuju u stvaralačkim aktivnostima u različitim 
područjima.“ Dakle, važno je održavati i školske priredbe i na taj način promovirati učenički 
uspjeh, a vidimo prema grafikonu 17. , da je to dosta zastupljeno, no isto tako treba širiti 
okvire i ne zastati samo na tradicionalnim školskim priredbama. 
Ispitanici su imali mogućnost izabrati više odgovora, ali isto tako i ponuditi neke svoje 
odgovore koji se nalaze u kategoriji „ostalo“. Kategorija „ostalo“ čini 9, 20 % ispitanika, a 
ponuđeni su neki od ovih i slični odgovori: Zvjezdane staze, testovi, Dom umirovljenika, 
Forum mladih, Školski list, Gradska knjižnica, Kvizovi mladih, Gradske svečanosti, Dvije 
večeri Hrvatskog jezika godišnje i gradske svečanosti.  
Kao što je i očekivano najveći broj ispitanika je odgovorio da učenici na školskim 
priredbama mogu najčešće pokazati svoj uspjeh, međutim ne mogu se zanemariti ni ostali 
rezultati raspoređeni u grafikonu 17. Prema ovome, može se zaključiti da je zastupljenost 
školskih priredbi velika u odnosu na ostale mogućnosti i time možemo djelomično potvrditi 
pretpostavku H2 i reći da se izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika vode uglavnom u 
svrhu školskih priredbi, ali ne i isključivo samo u tu svrhu (grafikon 17.) Isto tako, prema 
odgovorima iz kategorije „ostalo“ može se reći i da u vrlo malom postotku, ali ipak izlaze iz 
okvira škole. Ovime se možemo osvrnuti na 14. i 15. pitanje i rezultate iz grafikona 18. i 
grafikona 19. 
Potrebno je promovirati i javno isticati pozitivne primjere izvannastavnih aktivnosti uz 
medijsko praćenje događaja te poticati na suradnju roditelje i vanjske suradnike iz šire 
zajednice. Kulturna i javna djelatnost škole promiče se mnogobrojnim nastupima, 
natjecanjima i smotrama na kojim sudjeluju učenici koji sudjeluju u izvannastavnim 
aktivnostima. Oni svoja umijeća prezentiraju upravo na natjecanjima  ili smotrama, mjestima 
gdje se susreću s drugim učenicima koji se bave istim ili sličnim aktivnostima. Na takvim 
susretima predstavljaju se radovi skupine i pojedinaca koji su surađivali i napredovali u 













Grafikon 18. Suradnja škole i grada/županije 
Grafikon 18. pokazuje da suradnja između škole ispitanika i grada/županije postoji s 
postotkom 65 %, dok je 35 %  ispitanika odgovorilo suprotno.  
Nacionalna obrazovno-politička struktura trebala bi više pozornosti, dosljednosti i 
znanstvene utemeljenosti istaknuti važnost otvorenog organiziranja rada škole te dopustiti 
upravi svake pojedine škole uvrštavanje specifičnih područja izvannastavnih aktivnosti u svoj 
kurikulum (Pejić Papak i Vidulin, 2016). Diferencirani kurikulum navodi Pejić Papak i 
Vidulin upravo pogoduje tomu da učenici, učitelji, škola i lokalna zajednica osjete rezultate 
slobodnoga i kreativnoga načina rada u aktivnostima koje idu ususret individualnim i 
prirodnim potrebama učenika i kojima se potpuno izražavaju.  
Izvannastavne upotpunjuju događaje u okolini u kojoj djeluju. Gradske institucije i 
županije trebale bi prepoznati vrijednost okupljanja djece u izvannastavnim aktivnostima, 
poticati i podupirati različite, kvalitetne programe i pomoći u njihovoj realizaciji.  
Na temelju grafikona 18. možemo odbaciti pretpostavku H2 i zaključiti kako škola 
ipak surađuje s gradom/županijom  te kako izvannastavne aktivnosti u ovom slučaju izlaze iz 










Grafikon 19. Suradanja škole s drugim školama 
 
Na temelju grafikona 19. možemo zaključiti kako škole međusobno ne surađuju 
prilikom prezentacija izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika te je takav odgovor 
ponudilo 63 % ispitanika, dok 37 % ispitanika tvrdi suprotno. 
Osim suradnje škole s gradom/županijom, škole bi trebale međusobno surađivati i tako 
ostvariti i ispuniti individualne potrebe svakog pojedinca, tj. sudionika, a na kraju krajeva 
cjelokupne zajednice.  
Prema navedenom pretpostavku H2 možemo ovdje potvrditi jer samo 37 % ispitanika, 
tvrdi kako njihove škole međusobno surađuju s drugim školama, od ukupnog broja ispitanika.  









16. Ako odlazite na  LiDraNo, procijenite  s kojom vrstom izvannastavnih aktivnosti  iz 





a) b) c) d)
a) Dramske izvannastavne aktivnosti 
b) Recitatorske izvannastavne aktivnosti 
c) Literarne izvannastavne aktivnosti 


















Grafikon 20. Izvannastavne aktivnosti s kojima se najčešće odlazi na Lidrano 
Odgovor na ovo pitanje ponudio je 91 ispitanik. I u ovome pitanju ispitanici su imali 
mogućnost odabira više odgovora.  
Iz grafikona 20. je vidljivo da 43,85 % ispitanika smatra da učenici najčešće odlaze na 
LiDraNo s dramskim izvannastavnima aktivnostima. Svega 28,46 % ispitanika smatra da 
učenici na LiDraNo najčešće odlaze s recitatorskim izvannastavnim aktivnostima, 20,77 % ih 
smatra da najčešće odlaze s literarnim izvannastavnim aktivnostima i samo 6,92 % smatra da 
su to neke druge izvannastavne aktivnosti poput filmske, novinarske i slično.   
Budući da su dramske izvannastavne aktivnosti, aktivnosti u kojima učenici najviše 
sudjeluju (grafikon 15.) ni ne čudi kako ispitanici smatraju da učenici upravo s njima najčešće 
odlaze na Lidrano. 
Zanimljiva je tvrdnja Težaka (1979) koji upozorava na pozitivne, ali i negativne strane 
smotri, natjecanja i sl. „Družina mora postojati zbog svojih učenika, a ne zbog smotri, 
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natjecanja i sl. Istaknuo je kako takav plan rada družinu prisiljava na brzinu, jednostranost, 
površnost i improvizaciju što rezultira amaterstvom. S jedne strane pozitivno je da družina 
pokaže rezultate svog stvaralačkog rada, posluša kritičko mišljenje te vidi kako rade družine 
drugih škola što je dobro za njihov napredak, no, s druge strane, natjecanja im ne trebaju biti 
jedini cilj. Svaka od družina vezanih uz nastavu hrvatskog jezika ima svoje ishode učenja i 
rad treba usmjeriti prema njima„(Težak, 1979). Potrebno je kontinuirano raditi i pratiti rad 
učenika koji sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima iz Hrvatskoga jezika, pohvaliti ih, 
komentirati i usmjeravati bez obzira na natjecanje, smotru, priredbu ili nešto slično te takav 
način prenijeti i na učenike bez pritiska, brzine i površnosti.  





Grafikon 21. Izvannastavne aktivnosti i darovitost učenika 
Prema grafikonu 21. vidljivi su rezultati u kojima su ispitanici sa 72 % odgovorili da 
smatraju izvannastavne aktivnosti povezane s darovitošću učenika, dok ih 28 % ne smatra 
tako. Prema Pravilniku o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika (2017) 
između navedenih stavki koji potiču razvoj darovitih učenika, škola omogućuje i 
izvannastavne aktivnosti. Adžić (2011) navodi kako su se dodatna nastava i izvannastavni 
sadržaji, organizirani prema sličnim načelima u radu s darovitom djecom, pokazali važnom 
poveznicom u cjelokupnom odgojno-obrazovnom radu s ovom populacijom djece. 
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Također, razredna nastava je ipak više usmjerena na učenika nego što je to predmetna. 
Učitelj razredne nastave provodi više vremena s učenicima te ih tako može i bolje upoznati, a 
na kraju krajeva i identificirati darovito dijete.  
18. Smatrate li se kroz svoje dosadašnje obrazovanje i radno iskustvo dovoljno upućeni i 





Grafikon 22. Identifikacija darovitih učenika u izvannastavnih aktivnostima 
Na temelju grafikona 22. vidljivo je da ispitanici svoje dosadašnje obrazovanje i radno 
iskustvo smatraju dovoljnim za identifikaciju darovitih učenika i to sa 71 %, dok ih 29 % 
smatra suprotno.  
Kao što je već navedeno, učitelji razredne nastave imaju veliku ulogu prilikom 
identifikacije darovitih učenika. Sustav redovitog školovanja, odgojno obrazovnog procesa i 
djelovanja "skrojen" je za potrebe prosječnog djeteta  učenika. Darovita djeca uključena su 
u redovit sustav odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, a za svako takvo  nadareno   dijete 
trebao bi se izraditi individualni plan i program koji bi zajedno načinili učitelji i stručni 
suradnici škole koju pohađa to dijete (Adžić, 2011). 
Crljen i Polić naglašavaju važnost integracije predškolske i školske djece u redoviti sustav, ali 
prema individualnom pristupu. Za posebno talentirane osmisliti i provoditi kraće dodatne 
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programe koji će biti didaktički i metodički bogati i raznoliki, usmjereni višem stupnju 
mišljenja i zaključivanja, usmjereni kreativnosti i budućnosti (Crljen i Polić, 2006). 







Grafikon 23. Izvannastavne aktivnosti i daroviti učenici  
Na temelju grafikona 23. očigledan je veliki postotak ispitanika (80 %) koji tvrde da 
su pri svom vođenju izvannastavnih aktivnosti  primijetili darovite učenike. Identifikacija 
darovitih učenika je vrlo složen proces i osim učiteljevih poticaja i identifikacije zahtjeva 
suradnju i stručnih suradnika škole te roditelja. 
20. Po čemu ste to zaključili? 
Ispitanici su na ovo pitanje ponudili svoje odgovore i zaključke, a neki i slični ovima su 
sljedeći:  
 „Po rezultatima.  
 Prema uspjehu koji postižu. 
  Izvrsni radovi nakon izvrsne motivacije.  
 Stalna aktivnost i kreativnost. Mnoštvo i originalnost ideja. Po sklonosti pisanju 
sastavaka i kratkih priča. Po čitanju i dikciji. 
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  Po njihovim izvedbama. Zainteresiranost, motivacija, originalnost, ekspresija. 
Sposobnost prenošenja poruke.  
 Gluma-mikropokreti, geste, snalaženje na pozornici, jasnoća izgovora, spontanost. Po 
njihovom pisanom i usmenom izražavanju. Po smislu za pisanje literarnih  radova, 
dikciji koja je nužna za glumu i recitiranje.  
 Po učenikovoj originalnosti u smišljanju dramskih tekstova, organizacijske 
sposobnosti, samostalnost, sposobnost zapamćivanja teksta i izražajnost u izričaju.  
 Uspjeh na LiDraNu. Literarno se izražava.  
 Po raspravama i radovima nastalim u sklopu radionica za strip, film, slikovnicu , 
fotografiju i sl. Po načinu pisanja (stilski, sadržajno, gramatičkim, pravopisne). 
  Učenica je sama pisala prekrasne igrokaze. Njene igrokaze smo na dramskog grupi i 
odglumili te izvodili na raznim priredbama. 
 Drugačiji putevi rješavanja zadataka, stvaranje uzročno- posljedičnih veza, stalno 
propitkivanje sa ciljem proširenja znanja.  
 Bogatstvo rječnika, nepresušna potreba za čitanjem, brzo, lako i osebujno izražavanje, 
originalno uživljavanje u ulogu i dramatiziranje na poseban, maštovit, "drugačiji" 
način, nevjerojatan svijet mašte koji se isprepliće s javom, a ponekad se ne razaznaje 
razlika, samostalna potreba za pisanjem, književnim osvrtima, izradom stripova.“ 
Ispitanici su naveli još odgovora sličnih ovima i verbalno-lingvistička inteligencija upravo 
i podrazumijeva ovakve i slične primjedbe, ako želimo darovitost u Hrvatskome jeziku 
definirati prema Gardneru (1983). 
Verbalno-lingvistička inteligencija podrazumijeva bogatstvo rječnika te vrhunsku 
sposobnost govorenog i pisanog izražavanja s obzirom na kronološku dob. Takva su djeca 
najčešće osjetljiva na zvuk, ritam i metriku riječi. Navedena inteligencija ispituje se 
standardnim testovima inteligencije. Učenike s razvijenom verbalno-lingvističkom 
inteligencijom treba poticati na čitanje koje im omoguće primanje raznih informacija, 
bogaćenje rječnika i razvoj sposobnosti govorenog i pisanog izražavanja. 
Zanimljivi su odgovori poput onih da su ispitanici primijetili darovite učenike prema 
rezultatima ili prema uspjehu na LiDraNu. Dakako, da je za očekivati ako je učenik 
potencijalno darovit i pokazuje sve odlike takvoga učenika, da će postizati i rezultate i 
prezentirati svoj uspjeh. No, valjalo bi potencijalnu darovitost primijetiti prije rezultata prema 
raznim odlikama i ponašanju, a ne kada nam se ti učenici dokažu rezultatima.   
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21.  Ako ste primijetili darovite učenike, procijenite u kojim izvannastavnim 




a) b) c) d)
a) Dramske izvannastavne aktivnosti 
b) Recitatorske izvannastavne aktivnosti 
c) Literarne izvannastavne aktivnosti 























Grafikon 24. Izvannastavne aktivnosti i darovitost 
Na ovo pitanje odgovorilo je 120 ispitanika. Ispitanici su imali mogućnost odabira više 
odgovora na ovo pitanje. Prema grafikonu 24., 43,85 % ispitanika smatra da daroviti učenici 
najčešće sudjeluju u dramskim izvannastavnim aktivnostima, zatim njih 19, 39 % smatra da 
su to literarne izvannastavne aktivnosti, a isto toliko ih smatra da su to recitatorske 
izvannastavne aktivnosti (19,39 %). Na zadnjem mjestu nalaze se izvannastavne aktivnosti 
pod kategorijom „ostale aktivnosti“ s 15, 31 % ispitanika od ukupnog broja ispitanika. To su 
filmske, novinarske, čitateljske i slične aktivnosti.  
Vidljivo je da su izvannastavne aktivnosti poredane otprilike kao što su poredane i po 
broju učenika koji najviše sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima iz Hrvatskoga jezika kao 
što vidimo iz grafikona 15. Najbrojnije su dramske izvannastavne aktivnosti pa možemo 




22. Smatrate li da daroviti učenici imaju dovoljno mogućnosti tj. izvannastavnih 






 Grafikon 25. Izvannastavne aktivnosti i darovitost učenika  
 Na temelju grafikona 25. mogu se iščitati rezultati koji govore da 52 % ispitanika 
smatra da daroviti učenici nemaju dovoljno mogućnosti tj. izvannastavnih aktivnosti u 
školama da pokažu svoje sposobnosti, dok 48 % smatra suprotno.  
Osvrnuvši se na rezultate grafikona 6. još uvijek je vidljiva tradicionalna provedba triju 
najdominantnijih izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika (dramske, recitatorske i 
literarne) i vidljiva je vrlo mala pojava „novih“ izvannastavnih aktivnosti. Bez obzira na 
prosječne učenike ili učenike s potencijalnom darovitošću potreban je raznolik program 
izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika kako bi se što bolje zadovoljile potrebe, želje i 















Grafikon 26. Izvannastavne aktivnosti i razvoj učeničkih sposobnosti 
Ispitanici smatraju izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika važnim za razvoj 
učeničkih sposobnosti i to s postotkom 95 %. 
„Izvannastavne aktivnosti su najdjelotvorniji način sprječavanja društveno 
neprihvatljivog ponašanja, a iznimno su poticajne za samoaktualizaciju učenika i samostalno-
istraživačko učenje“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu Republike Hrvatske 2006). 
Pri planiranju i organiziranju rada izvannastavne aktivnosti, učitelj – voditelj ima na umu da 
sadržaji rada utječu na razvoj ličnosti učenika. U svakom trenutku treba znati kojim sadržajem 
(vježbom, igrom i sl.) želi postići određeni cilj, na koji način zadovoljiti učenikove potrebe, 









24. Biste li željeli sudjelovati u edukaciji ili nečemu sličnom o vođenju jedne od 





Grafikon 27. Edukacija za vođenje izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika 
Prema grafikonu 27. vidljivo je da je 92 % ispitanika spremno sudjelovati u edukaciji 
za vođenje izvannastavnih aktivnosti, dok ih samo 8 % nije.  
Usporedimo li ove rezultate s istraživanjem koje je provedeno s istarskim učiteljima 
(Temelji za stvaralačku ulogu istarskih učitelja u izvannastavnim aktivnostima književnog 
odgoja i obrazovanja, Jurdana i  Kardum, 2018.) odgovori na pitanje: “Smatrate li se dovoljno 
educiranima za voditeljstvo unutar svoje izvannastavne aktivnosti?“, su sljedeći: „Da. Ne 
educiram se dovoljno. Trudim se i radim na usavršavanju. Pohađam radionice i edukacije. 
Iskustvo me čini educiranim.“ Međutim odgovor s najvećim postotkom ispitanika  (33,3 %) 
smatra se educiranim, ali isto tako smatra da je potrebno više.  
Dakle, može se zaključiti da su učitelji vrlo zainteresirani za daljnju edukaciju i 







25. Ako da, za edukaciju koje izvannastavne aktivnosti iz područja Hrvatskoga jezika 





a) b) c) d)
a) Dramske izvannastavne aktivnosti 
b) Literarne izvannastavne aktivnosti 
c) Novinarske izvannastavne aktivnosti 






















Grafikon 28. Edukacija za vođenje izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika 
Na temelju grafikona 28. vidljivi su rezultati ispitanika koji su imali mogućnost 
odabira više odgovora na ovo pitanje. Može se iščitati veliki postotak učitelja koji su 
zainteresirani za edukaciju iz dramskih izvannastavnih aktivnosti, točnije njih 40,63  %. Na 
temelju dosadašnjih zaključenih tvrdnji, dramske izvannastavne aktivnosti su aktivnosti koje 
učitelji najviše provode, aktivnosti koje učenici najčešće pohađaju te aktivnosti u kojima ima 
najviše darovitih učenika, pa prema navedenom nije neočekivan i rezultat da su upravo te 
izvannastavne aktivnosti najpoželjnije za daljnje usavršavanje i edukaciju. Odmah iza 
dramskih izvannastavnih aktivnosti nalaze se, inače ne tako popularne filmske izvannastavne 
aktivnosti s 24, 55 % ispitanika, koje zajedno s novinarskim izvannastavnim aktivnostima 
nisu vrlo brojne (s obzirom na učenike),  no očito postoji zainteresiranost učitelja. Za 
edukaciju novinarskih izvannastavnih aktivnosti je zainteresirano 18,75 % ispitanika, a za 




6.2. Rasprava  
Cilj istraživanja bio je utvrditi vrste izvannastavnih aktivnosti iz  Hrvatskoga jezika 
koje postoje u školama, brojnost učenika u pojedinim vrstama aktivnosti i vrste aktivnosti te 
zainteresiranost učitelja i učenika za izvannastavne aktivnosti iz područja Hrvatskoga jezika. 
Kroz postavljene hipoteze nastojalo se ispitati kolika je zastupljenost izvannastavnih 
aktivnosti iz Hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi u odnosu na druge predmete, koje vrste 
izvannastavnih aktivnosti se provode i u kolikoj mjeri, provode li se izvannastavne aktivnosti 
iz Hrvatskoga jezika isključivo u svrhu školskih priredbi i izlaze li iz okvira škole te kolika je 
zainteresiranost učitelja razredne nastave za vođenje izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskog 
jezika i učenika za sudjelovanje u istim. 
Na temelju provedenog istraživanja može se zaključiti kako je zastupljenost 
izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika vrlo velika u odnosu na druge predmete 
(grafikon 5.) te time možemo odbaciti hipotezu H1. Vrlo mali postotak ispitanika odgovorio 
je da ne provodi izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika. Utvrđeno je da se još uvijek 
najčešće provode dramske, literarne i recitatorske izvannastavne aktivnosti dok su ostale 
izvannastavne aktivnosti, poput filmskih, novinarskih, čitateljskih izvannastavnih aktivnosti, 
iz Hrvatskoga jezika još uvijek vrlo malo zastupljene. U skladu s navedenim, na temelju 
analize istraživanja, vidljivo je i da učenici najčešće sudjeluju u dramskim, recitatorskim i 
literarnim izvannastavnim aktivnostima (grafikon 15.). Nadalje, iz istraživanja se može 
zaključiti i dalje vrlo mali izbor izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika, što može 
utjecati  na opredjeljenje učenika za odabiranje istih. Prema odgovorima ispitanika (grafikon 
14.) upravo to je jedan od utjecaja zbog kojeg učenici češće ne sudjeluju u izvannastavnim 
aktivnostima iz Hrvatskoga jezika.  
Osim provođenja izvannastavnih aktivnosti, ispitanici smatraju i žele se dalje educirati 
i usavršavati na području izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika (grafikon 27. i 
grafikon 28.). Utvrđena je i posebna literatura kojom se koriste neki učitelji  voditelji 
izvannastavnih aktivnosti, što dosta govori o predanosti njihova vođenja. Ovim zaključkom 
odbacuje se i hipoteza H3.  
Prezentiranje uspjeha ostvarenim u izvannastavnim aktivnostima iz Hrvatskoga jezika 
trebalo bi biti veće, a najčešćom prezentacijom, očekivano, pokazale su se školske priredbe s 
najvećom zastupljenošću (grafikon 17.). Navedenim možemo djelomično potvrditi 
pretpostavku H2 i tvrdnju da se dramske, recitatorske i literarne izvannastavne aktivnosti 
provode uglavnom u svrhu školskih priredbi. Iako u manjoj mjeri, ipak je utvrđeno da učenici 
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odlaze i na LiDraNo, razna natjecanja, razne natječaje, kvizove, gradske i školske svečanosti 
(grafikon 17.) te tim zaključkom ne možemo potpuno potvrditi hipotezu H2 i reći da se 
izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika provode isključivo u svrhu školskih priredbi.  
Ispitanici su  (grafikon 18.) pokazali da njihove škole surađuju s gradom/županijom 
što znači da učenici tako mogu prezentirati i promovirati izvannastavne aktivnosti, svoj 
uspjeh, voditelje i školu. Može se zaključiti da izvannastavne aktivnosti u određenoj mjeri 
ipak izlaze iz okvira škole, barem prilikom suradnje s gradom/županijom, jer je suradnja s 
ostalim školama ipak manja (grafikon 19.). Navedenim, vidljivo je da izvannastavne 






















7. ZAKLJUČAK  
Izvannastavne aktivnosti dio su školskoga života svakog učenika, one zadovoljavaju 
učeničke rekreativne i stvaralačke potrebe i njima stječu kulturu korištenja slobodnog 
vremena. 
Smatram da se potpuno ispunjenje ciljeva izvannastavnih aktivnosti može postići 
zadovoljavanjem i uvažavanjem potreba, prava i ideja učitelja kao voditelja izvannastavnih 
aktivnosti i učenika kao polaznika izvannastavnih aktivnosti, a na kraju krajeva i škole kao 
odgojno-obrazovnoga mjesta.  
Posebice važnu mogućnost ispunjavanja svega navedenog imaju izvannastavne 
aktivnosti iz Hrvatskoga jezika. Hrvatski jezik je opsežan i bogat te osim tradicionalnih 
izvannastavnih aktivnosti daje mogućnosti za nove. Na temelju istraživanja vidljivo je da su i 
učitelji i učenici zainteresirani za vođenje i pohađanje izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga 
jezika  no da bi došlo do značajnih promjena potrebno je osim poticanja interesa potaknuti i 
promijeniti niz čimbenika poput: raznovrsnosti ponude izvannastavnih aktivnosti, stručno 
vođenje učitelja te mogućnost stručnog usavršavanja na seminarima, radionicama, 
predavanjima, proučavanja nove literature, boljih uvjeta rada, novih pristupa i metoda. 
Mišljenja sam da navedeno može omogućiti napredak i kvalitetnu provedbu izvannastavnih 
aktivnosti.  
Voditelji žele pokazati svoj rad kroz učenike, a učenici svoj uspjeh. Osim već 
navedenih čimbenika potrebna je veća potpora i razumijevanje škole te timski rad s lokalnom 
zajednicom, županijom i ostalim školama. Ovakav način rada bi obogatio voditelje, učenike, a 
koristi bi imala i škola kao odgojno-obrazovna zajednica. 
Zbog uznapredovale tehnologije i suvremenijeg načina života smatram da su 
izvannastavne aktivnosti i njihov utjecaj posebice važni. Djeca slobodno vrijeme više ne 
provode igrajući se, družeći se na otvorenom bez mobitela ili prijenosnih računala. Upravo 
zato mislim da škola ima  veliku ulogu jer pruža mogućnost za organizirano obrazovno, 
rekreativno i kvalitetno provedeno vrijeme. Daje učenicima mogućnost da školu ne gledaju 
samo kao obvezu nego i kao mjesto za opuštanje i za zadovoljavanje svojih želja, interesa i za 
ostvarivanje uspjeha. 
Hrvatski jezik je složen predmet, a pruža priliku da se iz njegovih sadržaja razviju 
različite izvannastavne aktivnosti koje opet imaju mogućnost korištenja tehnologije (s kojima 
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su nove generacije sve više upoznate) i novih postupaka i metoda. Tako se mogu povezati 
znanja, vještine, kreativnost, talent, a ujedno biti u korak s vremenom. 
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9. PRILOZI  
Prilog 1. Anketni upitnik: Izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi  
1.  Spol:   M      Ž 
2.  Godine radnog iskustva?  
a)  do 10 godina radnog iskustva  
b) od 10 do 25 godina radnog iskustva  
c) više od 25 godina radnog iskustva  
 
2. Županija u kojoj se nalazi škola u kojoj radite?  
a) Bjelovarsko-bilogorska županija  
b) Brodsko-posavska županija  
c) Dubrovačko-neretvanska županija  
d) Istarska županija  
e) Karlovačka županija  
f) Koprivničko-križevačka županija  
g) Krapinsko–zagorska županija  
h) Ličko-senjska županija 
i) Međimurska županija  
j) Osječko-baranjska županija  
k) Požeško-slavonska županija  
l) Primorsko-goranska županija  
m) Sisačko-moslavačka županija 
n)Splitsko-dalmatinska županija  
o) Šibensko-kninska županija  
p) Varaždinska županija 
r) Virovitičko-podravska županija  
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s) Vukovarsko-srijemska županija  
t) Zadarska županija  
u) Zagrebačka županija  
v) Grad Zagreb  
 
3. Provodite li izvannastavne aktivnosti u Vašoj školi?  
 a) DA                 b) NE  
 
4. Ako je odgovor na prethodno pitanje DA, iz kojih predmeta provodite izvannastavne aktivnosti? 
(Na praznu crtu dodajte svoj odgovor). 
a) Tjelesno-zdravstvena kultura 
 b) Hrvatski jezik 
 c) Matematika  
d) Glazbena kultura  
e) ___________________________ 
 
5. Ako provodite izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika, koje vrste izvannastavnih aktivnosti 
provodite? (Na praznu crtu dodajte svoj odgovor). 
a) Dramske izvannastavne aktivnosti  
b) Recitatorske izvannastavne aktivnosti  
c) Literarne izvannastavne aktivnosti  
d) Filmske izvannastavne aktivnosti  
e)Novinarske izvannastavne aktivnosti  
f) _________________________________ 
 
6.  Jeste li Vi i učitelji iz Vaše okoline zainteresirani za provođenje izvannastavnih aktivnosti iz 
Hrvatskoga jezika?  
a) DA              b) NE 
7. Ako da, što smatrate uzrocima zbog kojih učitelji ne provode izvannastavne aktivnosti iz 
Hrvatskoga jezika? (Na praznu crtu dodajte svoj odgovor). 
a) Nedovoljna osposobljenost za vođenje izvannastavnih aktivnosti iz  Hrvatskoga jezika.  
b) Nema sklonosti prema Hrvatskom jeziku pa tako ni provođenju izvannastavnih aktivnosti iz  
Hrvatskoga jezika.  
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c) Slaba opremljenost škole ( tehnologija, materijali, prostor). 
d) Slaba financijska naknada.  
e) Nedovoljna zainteresiranost učenika za izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika. 
f) __________________________________________________________________________ 
 
8. Koliko učenika u Vašem razredu dolazi na izvannastavne aktivnosti iz područja Hrvatskoga jezika?  
____________________________________________________________________________ 
9.  Ako provodite izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika uključujete li i učenike iz drugih 
razreda ili isključivo učenike svojega razreda.  
a) Izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskog jezika provodim uključivanjem učenika iz drugih razreda. 
b Izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika provodim isključivo u svom razredu.  
10. Smatrate li učenike razredne nastave u Vašoj osnovnoj školi zainteresiranima za pohađanje 
izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika?  
a) DA                   b) NE  
11. Procijenite (prema Vašem mišljenju) koliko navedene tvrdnje utječu na zainteresiranost učenika 
razredne nastave za pohađanje izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskog jezika. (Broj 1= uopće se ne 
slažem, 2= ne slažem se, 3=niti se slažem, niti se ne slažem, 4=slažem se, 5=u potpunosti se slažem) 
a) Usklađenost izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika s interesima i željama učenika.  1 2 3 4 
5  
b) Učiteljske kompetencije i sposobnosti za vođenje izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika.  
1 2 3 4 5 
c) Izbor izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika.  1 2 3 4 5 
12. Procijenite (prema Vašem mišljenju) koju vrstu izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika u 
Vašoj školi učenici najčešće pohađaju (ako pohađaju). (Moguće je zaokružiti više odgovora)  
Na praznu crtu dodajte svoj odgovor.  
a) Dramske izvannastavne aktivnosti                                            
b) Recitatorske izvannastavne aktivnosti                                       
c) Literarne izvannastavne aktivnosti                                              
d) Filmske 
e) Novinarske 
f) Čitateljske  
g) ________________________________________________     
13. Ako provodite izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika, vodite li se posebnom literaturom?  
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a) DA                                b) NE  
14. Ako je Vaš odgovor da, možete li molim Vas navesti kojom literaturom?  
_______________________________________________________________________________ 
 
15. Gdje najčešće Vaši učenici mogu prezentirati svoj uspjeh iz izvannastavnih aktivnosti iz 
Hrvatskoga jezika?  (Moguće više odgovora).  
Na praznu crtu dodajte svoj odgovor.  
a) Natjecanje- Lidrano               
b) Školske priredbe                   
c) Razni natječaji                       
d) __________________________                                 
16. Postoji li suradnja između Vaše škole i grada/županije?  
a) DA                                  b) NE 
17. Postoji li suradnja između Vaše škole i drugih škola?  
a) DA                                  b) NE  
18. Ako odlazite na  Lidrano, procijenite  s kojom vrstom izvannastavnih aktivnosti  iz Hrvatskoga 
jezika odlazite najčešće? (Moguće zaokružiti više odgovora) 
a) Dramske izvannastavne aktivnosti                                    
b) Recitatorske izvannastavne aktivnosti                             
c) Literarne izvannastavne aktivnosti                                   
d) Ostalo (Filmske, novinarske i druge aktivnosti)            
19. Povezujete li izvannastavne aktivnosti s darovitošću učenika?  
a)    DA                                         b) NE  
20. Smatrate li se kroz svoje dosadašnje obrazovanje i radno iskustvo dovoljno upućeni i osposobljeni 
za identifikaciju darovitih učenika u izvannastavnim aktivnostima? 
a)  DA                                                              b) NE  
21. Jeste li pri svom vođenju izvannastavnih aktivnosti iz Hrvatskoga jezika primijetili darovite 
učenike?  
a)  DA                                                              b) NE  
22. Po čemu ste to zaključili?  
________________________________________________________________________________ 
23. Ako ste primijetili darovite učenike, procijenite koje izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika 
najčešće pohađaju? (Moguće zaokružiti više odgovora). 
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a) Dramske izvannastavne aktivnosti                     
b) Recitatorske izvannastavne aktivnosti              
c) Literarne izvannastavne aktivnosti                     
d) Drugo (Filmske, novinarske i slično)                  
24. Smatrate li da daroviti učenici imaju dovoljno mogućnosti tj. izvannastavnih aktivnosti u Vašoj 
školi iz Hrvatskoga jezika  da pokažu svoje sposobnosti? 
a)  DA                                                             b) NE  
25. Smatrate li izvannastavne aktivnosti iz Hrvatskoga jezika važnim za razvoj učeničkih sposobnosti?  
a) DA                                                               b) NE  
26. Navedite svoje mišljenje o tome. 
__________________________________________________________________________________ 
27.  Biste li željeli sudjelovati u edukaciji ili nečemu sličnomu o vođenju jedne od izvannastavnih 
aktivnosti iz područja Hrvatskoga jezika?  
a) DA                                                            b) NE  
28. Ako da, za edukaciju koje izvannastavne aktivnosti iz područja Hrvatskoga jezika biste bili 
najzainteresiraniji? (Moguće zaokružiti više odgovora) 
a) Dramske izvannastavne aktivnosti  
b) Literarne izvannastavne aktivnosti  
c) Novinarske izvannastavne aktivnosti  
d) Filmske izvannastavne aktivnosti  
 
